





  PROFIL WILAYAH 
 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Kabupaten Banjarnegara  
Lokasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan KKN adalah 
Dusun 1, Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten 
Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara bagian 
utara dengan ciri  pegunungan dna lembah curam dengan type tanah subur 
dengan curah hujan cukup tinggi yang memiliki potensi pertanian sayur 
dan holtikultura, peternakan serta pariwisata berada diwilayah sebelah 
utara yang terdiri dari sebagian kecamantan Banjarnegara negara bagian 
utara yaitu: kecamatanan karangkobar, wanayasa, kalibening, 
pandanarum, agetan, pejawaran, batur. Bagian tengah dengan ciri lembah 
relarif datar, banyak aliran sungai, tanah subur dengan curah hujan sedang 
yang memiliki potensi pertanian padi, palawijaya, perikanan. Bagian 
selatan dan Barat Laut dengan ciri bergelombang dan berlembah, curah 
hujan sedikit, tanah berkapur dan kurang subur dengan potensi 
pertambangan mineral non logam (galian type C) dan pertanian kayu.  
2. Kecamatan Susukan  
Susukan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, 
Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dengan luas wilayah 106.971 HA. 





atau desa 12 atau 266 yang ada di Kabupaten Banjarnegara, dan terletak 
diketinggian 46 m dari permukaan air laut serta jarak dari ibu kota 
Kabupaten Banjarnegara 38 Km. Kecamatan Susukan terbagi dalam 15 
desa, 43 dusun, 76 RW, dan 353RT. Dengan jumlah penduduk 912.917, 
100,3 L : 99,61 P. Gumelem Wetan adalah desa di kecamatan Susukan, 
Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Laju pertumbuhan ekonominya 
adalah 5,41 % dengan angka kemiskinan 17,46 %. 
3. Desa Gumelem Wetan  
Desa Gumelem Wetan berbatasan dengan desa lain yang masih 
dalam satu kecamatan yaitu Desa Gumelem Wetan dan desa lain. Adapun 
batasan Desa Gumelem Wetan adalah : 
Batas sebelah utara : Desa Kedawung 
Batas sebelah selatan: Desa Watu Agung 
Batas sebelah timur : Desa Derik 
Batas sebelah barat : Desa Gumelem Kulon 
 Desa Gumelem Wetan memiliki luas wilayah kurang lebih 
973,802000 ha dengan klasifikasi 361,0000 ha untuk pemukiman, 
168,5000 ha untuk lahan persawahan, 137,0000 untuk pekarangan ha, 
42,0000 ha sebagai area perkebunan, 29,0000 ha sebagai tanah kas desa 
dan 5,1020 ha digunakan sebagai hutan . Desa Gumelem Wetan memiliki 
4 padukuhan yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun dan Dusun 4. Jumlah Kepala 
keluarga di Desa Gumelem Wetan yaitu  2.873 dengan jumlah warga 





Wetan beragama Islam sedangkan 3 orang beragama Kristen dan sebanyak 
1 beragama Budha . Mayoritas warga Desa Gumelem Wetan bermata 
pencaharian sebagai petani dan buruh tani. 
4. Padukuhan Dusun 1 
a. Geografis 
1) Letak Dusun 
Padukuhan Dusun 1 termasuk pada dataran tinggi dengan 
kelembaban sedang. Dusun Loputih merupakan salah satu dusun yang 
berada di Desa Gumelem Wetan. 
2) Batas Dusun 
Padukuhan Dusun 1 berbatasan dengan dukuh lain yang masih 
dalam satu desa yaitu Desa Gumlem Wetan  dan desa lain. Adapun batasan 
Padukuhan Dusun 1 adalah : 
  Batas Sebelah Utara : Dusun 2 
  Batas Sebelah Selatan : Dusun 4 
  Batas Sebelah Timur : Dusun 3 
  Batas Sebelah Barat : Gumelem Kulon 
3) Luas Dukuh 
Padukuhan Dusun 1 mempunyai luas tanah secara keseluruhan 








4) Jarak Padukuhan Dengan Pemerintahan 
Dusun 1 terdiri dari 18 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga 
(RW). Jarak lingkungan Dusun 1 ke Balai Desa Gumelem Wetan berkisar 
antara 1 sampai 3 km karena Balai Desa Gumelem Wetan sendiri terletak 
di Dusun 1 Desa Gumelem Wetan. Jarak lingkungan Dusun 1 Desa 
Gumelem Wetan ke Kantor Kecamatan Susukan berkisar antara 5 km. 
Sedangkan jarak dari Dusun 1 Desa Gumelem Wetan ke Kantor 
Pemerintahan Banjarnegara berkisar antara 30 km. 
5) Perhubungan 
Dusun 1 memiliki akses jalan yang cukup memadahi dikarenakan 
kondisi jalan yang layak untuk dilewati. Jalan masuk disekitar pemukiman 
warga di dusun sebagian besar sudah cor beton. Kondisi jaringan listrik 
bagi penduduk Dusun 1 seluruhnya sudah ada jaringan. Sedangkan untuk 
sarana komunikasi sebagian besar warga memiliki telepon genggam (HP), 
tetapi untuk jaringan seluler hanya beberapa jaringan yang dapat diakses, 
sehingga tidak keseluruhan area dapat menjangkau jaringan 
telekomunikasi yang ada. 
6) Demografis  
a) Penduduk 
Gumelem Wetan terbagi dalam 15 Rukun Tetangga (RT) dan 12 
Rukun Warga (RW). Desa Gumelem Wetan ditempati oleh sekitar 10.725 
Kepala Keluarga (KK). Adapun rincian jumlah penduduk sebagai berikut: 






No. Indikator Total 
1. Jumlah Penduduk 10.725 
2. Jumlah Laki-Laki 5.323 
3. Jumlah Perempuan 5.402 
4. Jumlah KK 2.873 
 
 
(2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 
 
Umur Jumlah 
0-6 tahun 1365 
7-12 tahun 1166 
13-18 tahun 1091 
19-25tahun 1172 
            26-40 tahun 2365 
41-55 tahun  2218 
56-65 tahun  1123 
65-75 tahun  121 
>75 tahun 104 
 










(4) Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
 
Mata Pencaharia Jumlah 
Petani 1.756 
Buruh Tani 304 
PNS 198 
Pedagang Barang Kelontong 463 
Montir  38 
TNI 3 
Guru Swasta  19 
Tukang Kayu 26 
Tukang Batu 116 
Belum Bekerja  2.360 
Pelajar 1.494 





Perangkat Desa 28 
Buruh harian lepas  958 
Lainnya  81 
 
 
(5) Tempat Ibadah 
 




Lainnya ...  
 
(6) Lembaga pendidikan  
Lembaga Pendidikan  ∑ 
Lembaga Pendidikan Agama  10 






Masyarakat Gumelem Wetan memiliki adat yang sifatnya turun 
temurun sejak nenek moyang sampai generasi penerusnya, masyarakat 
memiliki kebiasaan adat yang diwarnai oleh kepercayaan kepada Tuhan 
YME seperti memiliki tradisi atau budaya setempat yang masih dilakukan 










Seperti di Desa yang lain, Desa Gumelem Wetan dipimpin oleh 
seorang Kepala Desa yang bernama Suwardjo.  
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Upaya memberdayakan dan meningkatkan kegotong royongan dalam 
pembangunan wilayah yang terlihat rapi, nyaman dan aman, maka diperlukan 
peran serta masyarakat. Masyarakat tidak hanya sebagai pelaku pembuat, tetapi 
juga sebagai penjaga dan pemelihara infrastruktur yang ada. Dari sanalah 
Dusun 1 sangat berpartisipasi dalam pembangunan wilayahnya. Pemberian 
stimulan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu untuk melaksanakan 
pembangunan secara efektif dan efisien dengan melibatkan masyarakat secara 
langsung dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembangunan maupun evaluasi 
program yang telah dilaksanakan. Adanya partisipasi dan keterlibatan langsung 
dalam pembangunan diharapkan mampu menimbulkan rasa memiliki yang 
tinggi sehingga pemanfaatan dan pemeliharaan hasil program atau kegiatan 
yang dapat dilaksanakan secara optimal. 
1. Pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian 
masyarakat desa (Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, 
irigasi, drainase, dan embung). 
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan dan 
kesehatan (Pembangunan taman bacaan dalam mushola, 






3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang 
pariwisata yang berbasis sumber daya alam dan kebudayaan 
4. Meningkatkan retribusi daerah melalui pembangunan pariwisata 
berbasis sumber daya alam dan kebudayaan 
C. Masalah Yang Ditemui Di Lokasi KKN 
Setelah melaksanakan survei di Dusun Dusun 1 terdapat beberapa 
permasalahan yang ditemui di lokasi KKN, ialah sebagai berikut: 
1. Kurangnya  pengetahuan minat masyarakat dalam hal pendidikan lebih lanjut. 
2. Kurangnyapengetahuan masyarakat tentang  pentingnya pola hidup sehat. 
3. Kurangnya kesadaran warga akan kebersihan di lingkungan sekitar 
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang informasi terkini dan teknologi, 
dikarenakan jangkauan jaringan masih minim. 
5. Kurangnya pemanfaatan masjid dan musholla sebagai pusat kegiatan 
keagamaan.(untuksholatberjamaah) 
6. Kurangnya tenaga pendidik untuk TPA 
7. Kurangnya sumber daya penceramah, permainan dan pembaharuan dalam 
pembelajaran TPA. 
8. Semakin bertambahnya sampah yang dihasilkan masyarakat dan kecenderungan 
masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah  relatif kecil. 





10. Kurangnya sadar dan minat pada bidang olahraga. 
11. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk rapi lingkungan. 
12. Masih banyak warga yang tidak mempunyai jamban pribadi disetiap rumah 
sehingga masih banyak warga yang BAB sembarangan dan membuang limbah 
manusia di sungai  
13. Kurangnya pengetahuan warga tetang cara mencuci tangan yang baik dan benar 








Berdasarkan  deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN yaitu di Dusun 1, Desa Gumelem 
Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah disusunlah 
rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
Adapun susunan rencana program dan kegiatan tersebut ialah: 
1. Bidang Keilmuan  
a. Pelatihan pembuatan herbarium  
b. Penyelenggaraan tes buta warna  
c. Penyelenggaraan bimbingan belajar  
d. Penyelenggaraan sosialisasi mata uang asing  
e. Penyelenggaraan sosialisasi kewirausahaan  
f. Penyelenggaraan pengenalan teknologi dan informasi  
g. Penyelenggaraan pengenalan robotik  
h. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat  
i. Penyelenggaraan layanan bimbingan dan koseling 
j. Percobaan kimia bersama  
k. Pelatihan membuat lilin aromaterapi  
l. Penyelenggaraan pembinaan UMKM  







2. Bidang Keagamaan  
a. Penyelenggaraan pengajian  
b. Pendampingan TPA  
c. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh  
d. Pendampingan hafalan surat pendek  
e. Pendampingan do’a sehari hari  
f. Pelatihan mendongeng suri tauladan sahabat Nabi Muhammad SAW 
g. Pengealan lagu islami  
h. Pengajian untuk anak-anak  
i. Pendampingan membaca iqra’ 
j. Pengenalan nama-nama nabi dan malaikat  
3. Bidang Seni dan Olahraga  
a. Pelatihan bernyanyi lagu wajib dan tradisional untuk anak-anak  
b. Pembinaan senam anak  
c. Pelatihan seni musik  
d. Pelatihan pembuatan lampu hias  
e. Penyelenggaraan pelatihan olahraga  
f. Penyeenggaraan pelestarian permainan tradisional  
g. Pelatihan kerajinan tangan  
h. Pelatihan pembuatan tempat pensil dan kreasi celengan dari botol bekas  
i. Penyuluhan penerapan pola makan sehat  
j. Pelatihan seni dan gerak lagu  





4. Bidang Tematik  
a. Penyelenggaraan gotong royong  
b. Perintisan taman bacaan  
c. Pelatihan pengelolaan Web  
d. Penyuluhan kesehatan  
e. Pendampingan Festival Anak Sholeh  
f. Penyelenggaraan cipta karya puisi  
g. Pemanfaatan bioteknologi konvensional  
h. Pelatihan marketing  
i. Pelatihan pembukuan  
j. Pelatihan cara penggunaan perangkat elektronik  
k. Penyelenggaraan sosialisasi pola makan sehat  
l. Penyuluhan kesehatan panca indra  
m. Pengenalan bahaya merokok  
n. Penyelenggaraan penyuluhan kewirausahaan  
o. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan  
5. Bidang Non Tematik  
a. Penyelenggaraan kebersihan masjid  
b. Perbaikan pos rondo  
c. Pendampingan kegiatan ibu PKK  
d. Pendampingan pelatihan pengelolaan Web  
e. Pengajian akbar  





g. Pelatihan seni dan kreativitas  
h. Pelatihan pengelohan limbah  
i. Penyelenggaraan pembinaan seni  
j. Penyelenggaraan pembelajaran agama islam  
k. Pendampingan penyuluhan laporan kewirausahaan  
l. Pendampingan penyusunan laporan keuangan  
m. Pembuatan administrasi desa  
n. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari kain flanel  
o. Penyuluhan pentingnya sarapan kepada anak-anak  
p. Penyelenggaraan pendidikan karakter  
q. Pameran potensi desa  
r. Penyuluhan kesehatan 
Program-program tersebut akan dilaksanakan selama KKN di Dusun 1, 
Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara. Rencana program dan kegiatan di atas 






1. PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA KULIAH KERJA 
NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE LXXI  TAHUN 
AKADEMIK 2018/2019 
 
Divisi/Kelompok/Unit  : I.A.I 
Lokasi   : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 







Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian 2 x 100”    
a. Menyelenggarakan 
pengajian di mushola Al 
Ikhlas dengan sasaran 
seluruh warga RW 1 dan 
RW 2 
 
1 x 100” 
 
A, B, C, D, 





pengajian akbar di desa 
Gumelem Wetan  
 
1 x 100” 
 
A, B, C, D, 






Keagamaan Di Desa Gumelem 
Wetan 
2 x 200”   
 
a. Menyelenggarakan lomba 
cca, adzan bagi anak-anak 
di  desa Gumelem Wetan 
 1 x 200”  
A, B, C, D, 





b. Menyelenggarakan lomba  
hafalan surat pendek, 
mewarnai kaligrafi anak-
anak di 1 desa Gumelem 
Wetan 
1 x 200”  
A, B, C, D, 





 JKEM 600”    





C. Kegiatan Seni dan Olahraga     
1. 
Pelatihan Seni Gerak Dan Lagu 
Untuk Anak-Anak SD di Dusun 1 
Desa Gumelem Wetan 
2 x 50”   
 
a. Memberikan pelatihan 
seni gerak dan lagu 
kepada anak-anak SD di 
dusun 1 desa Gumelem 
Wetan 
2 x 50”  
A, B, C, D, 









Muhammadiyah Untuk Warga Dusun 
1 Desa Gumelem Wetan 
4 x 50”   
 
a. Menyelenggarakan senam 
Muhammadiyah untuk 
warga dusun 1 desa 
Gumelem Wetan 
4 x 50”  
A, B, C, D, 







      
 JKEM 400”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyelenggaraan Gotong Royong 2 x 200”    
a. Melaksanakan gotong 
royong pada warga dusun 
1 desa Gumelem Wetan 
1 x 200”  
A, B, C, D, 




b. Memperbaiki pos ronda 
yang kurang layak di 
dusun 1 desa Gumelem 
Wetan 
1 x 200”  
A, B, C, D, 











kegiatan bersih masjid 
dusun 1 desa Gumelem 
Wetan  




A, B, C, D, 







A, B, C, D, 












Kegiatan Ibu-Ibu PKK 




penanaman tanaman obat 
di dusun 1 desa Gumelem 
Wetan 
3 x 200”    
 
 Pelaksanaan 
di RW 1 
1 x 200”   
A, B, C, D, 





di RW 2 
1 x 200”   
A, B, C, D, 





di RW 3 
1 x 200”   
A, B, C, D, 




4. Penyelenggaraan Pelatihan 
Pengelolaan Web  
4 x 100’’   
 
a. Melatih pengelolaan web 
bagi warga dusun 1 desa 
Gumelem Wetan 
4 x 100’’    
 
 Pembuatan & 
desain blog 
2 x 100”   
A, B, C, D, 









2x 100”   
A, B, C, D, 







2 x 100”   
A, B, C, D, 







2x 100”   
A, B, C, D, 





4. Penyuluhan Kesehatan 1 x 100”    
a. Mengadakan penyuluhan 
kesehatan tentang bahaya 
narkoba 
1 x 100”  
A, B, C, D, 










2. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA 
NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE LXV Tahun Akademik 
2017/2018 
 
Nama Mahasiswa : Sindi Rusmalinda  NIM : 1500008031 
Prodi  : Pendidikan Biologi  Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : A 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 




Pameran Potensi Desa Gumelem 
Wetan 





potensi desa Gumelem 
Wetan  
1 x 200”  
A, B, C, D, 





 JKEM 1.800”    





Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan Pembuatan Herbarium bagi 
siswa-siswi  
    
a. Memberikan materi pelatihan berupa 
pembahasan dan pemahaman tentang 
Herbarium untuk remaja 









b. Melakukan percobaan pembuatan 
Herbarium bersama remaja 
1x50” A 30/01/2019 
 
c. Melakukan pengamatan hasil percobaan 
bersama remaja 
1x50” A 31/01/2019  
2. Penyelenggaraan Tes ButaWarna     
a. Memberikan materi tentang buta warna 
untuk masyarakat Dusun 1 Gumelem 
Wetan 
1x50” A 06/02/2019  
b. Melakukan tes buta warna untuk 
masyarakat Dusun 1 Gumelem Wetan 
1x100” A 07/02/2019  
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”    
B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk SD/MI 
    
a. Melaksanakan Bimbingan Belajar IPA 
untuk siswa SD/MI dengan materi: 
3x100”    
 1) Kelas III semester 2 1x100” A 26/01/2019  
 2) Kelas II semester 2 1x100” A 02/02/2019  
 3) Kelas 1 semester 2 1x100” A 09/02/2019  
 JKEM Sub bidang Bimbingan Belajar 300”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 





Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 




Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak     
1. Pendampingan TPA di Dusun 1, 
GumelemWetan 






iqra’ jilid 3 dan 4 pada anak-
anak TPA  di Dusun 1, 
Gumelem Wetan  dengan 




1) Iqra’ jilid 3 hal 1-5 1x50” 29/01/2019  
2) Iqra’ jilid 3 hal 6-10 1x50” 30/01/2019  
3) Iqra’ jilid 3 hal 11-15 1x50” 31/01/2019  
4) Iqra’ jilid 3 hal 16-21 1x50” 02/02/2019  
5) Iqra’ jilid 3 hal 22-29 1x50” 03/02/2019  
6) Iqra’ jilid 3 hal 30-32 1x50” 04/02/2019  
7) Iqra’ jilid 4 hal 1-5 1x50” 05/02/2019  
8) Iqra’ jilid 4 hal 6-10 1x50” 06/02/2019  
9) Iqra’ jilid 4 hal 11-15 1x50” 07/02/2019  
10) Iqra’ jilid 4 hal 16-21 1x50” 09/02/2019  
11) Iqra’ jilid 4 hal 22-29 1x50” 11/02/2019  
12) Iqra’ jilid 4 hal 30-32 1x50” 12/02/2019  
a. 
Melakukan pembimbingan hafalan surat-
surat pendek:  






Bidang III:  Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 
1) Surat Ad-Duha 1x50” 
24/01/2019  
 
2) Surat Al-Quroisy 1x50” 
24/02/2019  
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin 
Anak-anak 
700”    
B.  Subbidang Apresiasi Keislaman dan 
Motivasi  
    
    a. Penyelenggaraan apresiasi dengan 
melihat film Animasi TentangNabi 
1x100” A 15/02/2019  
 JKEM Subbidang Apresiasi 
Keislaman dan Motivasi 
100”    
 JKEM Bidang Keagamaan 800”    




Rencana  Pelaksanaan 
A. Sub bidang Seni      
1. Penyelenggaraan Bernyanyi Pada Anak     
a. 
Melakukan pelatihan bernyanyi lagu 




1x50” A 01/02/2019  
b. 
Melaksanakan lomba bernyanyi lagu 




1x100”  A 06/02/2019  






Bidang IV:  Tematik dan/atau Nontematik  (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 




Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik      
1. Pemanfaatan Bioteknologi Konvensional 
 
   
a. Memberikan materi tentang bioteknologi 
konvensional kepada anak-anak dan 
remaja Dusun 1, GumelemWetan 
1x50” 
A 02/02/2019  
b. Melakukan praktek bioteknologi 
konvensional membuat tape ketan 
bersama anak-anak dan remaja Dusun 1 
GumelemWetan 
1x100” 
A 09/02/2019  
c. Melihat hasil pembuatan tape ketan yang 
telah dibuat bersama anak-anak dan 
remaja Dusun 1, GumelemWetan 
1x100” 
A 16/02/2019  
 JKEM Subbidang Tematik 250”    
B. Subbidang Nontematik      
1. Penyelenggaraan Cipta Karya Puisi 
dengan Tema Lingkungan 
    
B. Subbidang Olahraga      
1. Pembinaan Senam Anak     
a. 
Melatihgerakan senam kepada anak-anak 
Dusun 1, Gumelem Wetan 
1x50” A 09/02/2019  
b. 
Melaksanakan senam bersama kepada 
anak-anak Dusun 1, Gumelem Wetan 
1x50” A 16/02/2019  
 JKEM Subbidang Olahraga  100”    





a. Melaksanakan pelatihan membuat puisi 
dengan tema lingkungan untuk anak-
anak Dusun 1, GumelemWetan 
1x50” A 24/01/2019  
b. 
Melaksanakan pelatihan membaca puisi 
lingkungan untuk anak-anak Dusun 1, 
Gumelem Wetan 
1x50” A 29/01/2019  
2. 
Pengadaan Membaca Buku 
    
a. Memberikan sosialisasi pentingnya 
membaca 
1x50” A 05/02/2019  
b. Melakukan kegiatan membaca bersama 2x50” A 07/02/2019  
 JKEM Subbidang NonTematik 200”    
 
JKEM Program Tematik dan/atau 
Nontematik 







REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Sindi Rusmalinda -- 1500008031 
Lokasi  : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  Seni dan Olahraga 750” 150”  600” 
4.  Tematik dan Nontematik 5700” 600”  6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.950”  8.700” 
















PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu 
NamaMahasiswa : Arfan Ependi (B) NIM : 15000012255 
Prodi  : Akuntansi Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : B 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 











Rencana  Pelaksanaan  
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Penyelenggaraan sosialisasi mata 
uang asing kepadaanak-anak di 
Dusun I 
2 x 100”    
a. Memberikan Pengertian mata uang 
asing dan sejarah mata uang asing 
beberapa negara ASEAN kepada 
anak-anak di Dusun I 
1x100” B 04/02/2019  
b. Menunjukkan contoh mata uang 
asing beserta nilai tukar rupiahnya 
kepada anak-anak di Dusun I 
1 x 100” B 05/02/2019  
2.   
Penyelenggaraan sosialisasi 
tentang Kewirausahaan 















Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. 
Mendampingi belajar membaca 
iqro’ anak-anak di Dusun I 







Menceritakan kegiatan bercerita 
tentang Nabi Ismail AS untuk 
anak-anak di Dusun I 
1 x 100” B 02/02/2019  
a. 
Memberikan sosialisasi tentang 
pentingnya berwirausaha kepada 
remaja di Dusun I 
1x 100” B 02/02/2019  
b. 
Menonton video motivasi 
kewirausahaan bagi remaja di 
Dusun Rejosari 
1x 100” B 03/02/2019  
 JKEM Subbid Keilmuan 400”    




    
a. 1. Melaksanakan Bimbingan Belajar 
Desain Grafisdi Dusun I 
2x 100” B 28/01/2019 24/01/2019 
 JKEM Subbid Bimbel 200”    
 JKEM Bidang 
KeilmuandanBimbingan 
Belajar 






Mengajarkan hafalan do’a sehari-
hari bagi anak untuk anak-anak di 
Dusun I 
1 x 100” B 03/02/2019  
d. 
Menyimak hafalan surat pendek 
pada juz ke- 30 bagi anak-anak di 
Dusun I 
1 x 100” B 05/02/2019  
e. 
Melaksanakan pengajaran lagu 
islami bagi anak-anak anak di 
Dusun I 
1 x 100” B 06/02/2019  
 JKEM BidangKeagamaan 600”    
 









Rencana Pelaksanaan  
A. Subbidang: Seni     
1. Pelatihanseni musik   
   
a. Melatih seni musik bagi anak-
anak di Dusun I 





 JKEM Bidang 
SenidanOlahraga 
150”    
 









Rencana  Pelaksanan  
A. Subbidang: Tematik     






Melakukan pelatihan digital 
marketing 
    
 1) Pemberian materi 1 x 50” B 24/01/2019  
 2) Praktik 1 x 100” B 30/01/2019  
2. Pelatihan pembukuan UMKM     
b. 
Melakukan pelatihan pembukuan 
sederhana  
    
 1) Pemberian materi  1 x 50” B 28/01/2019  
 2.  Praktiks 1 x 100” B 06/02/2019  
 JKEM Subbid Tematik 300”    
B. Sub bidang Non tematik     
 JKEM Subbid Nontematik 0”    
 
Total JKEM Bidang Tematik 
dan Nontematik 
300” 




















REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Arfan Ependi -- 15000012255 
Lokasi  : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. KeilmuandanBimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  Senidan Olahraga 750” 150”  600” 
4.  TematikdanNontematik 5700” 300”  6.000” 






PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 





NamaMahasiswa : Ricky Irawan Putra NIM : 1400022081 
Prodi  : Teknik Elektro  Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : C 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 







A. Subbidang : Keilmuan     
1. Penyelenggaraan Pengenalan 
Teknologi & Informasi 
    
a. Memberi ceramah tentang 
perkembangan teknologi & 
informasi serta bagaimana 
memanfaatkannya dengan bijak bagi 
masyarakat. 
1x100” C 09/2/2019 
 
2. Penyelenggaraan Pengenalan 
Robotik (Ligth Follower). 
  
  
a.  Mengenalkan cara kerja aplikasi 
elektronika yaitu kontrol motor dan 
penerannya pada aplikasi lanjutan 
bagi anak-anak di, dengan rincian 
tema : 
2 x 100” 
 
  
 1) Memberikan Ceramah 






 2) Memberikan Contoh 
Penerapan motor DC 











B. Sub bidang : Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. 
Memberi bimbingan belajar mata 
pelajaran Matematika bagi anak SD 
kelas 1-2 di Dusun 1, Gumelem 
Wetan, dengan rincian waktu 
sebagai berikut : 
2x100”    
 




2) Pertemuan 2 1x100”  C 02/02/201
9 
 
 JKEM Subid Bimbingan Belajar 200”    
 JKEM Bidang  Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
200”    
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 
 
 






A. Subbidang: Keagamaan 
    
1. Pembinaan Taman Pendidikan Al-
qur’an (TPA) 
    
a. Mendampingi membaca Iqra’ jilid 
1untuk anak-anak TPA di Dusun 1,  
Gumelem Wetan, dengan rincian 
waktu sebagai berikut: 
4x100”  
  
 1) Pertemuan 1 1x100”  C 25/01/20
19 
 
 2) Pertemuan 2 1x100”  C 26/01/20
19 
 















Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 
 
 4) Pertemuan 4 1x100”  C 28/02/20
19 
 
2. Pendampingan Hafalan doa-doa 
bagi anak-anak di Dusun 1,  
Gumelem Wetan 
    
a. Membimbing Hafalan doa-doa bagi 
anak-anak di Dusun 1, Gumelem 
Wetan. 
2x 50”    
 1) Doa Akan Tidur 
dan Doa Bangun 
Tidur. 
1 x 50”  C 30/01/20
19 
 
 2) Doa akan makan 
dan Setelah Makan. 
1 x 50”  C 01/02/20
19 
 
3. Mendongeng tentang suri tauladan 
sahabat-sahabat Nabi Muhammad 
SAW bagi anak-anak. 
2x 50”    
 1) Utsman RA 1 x 50”  C 08/02/20
19 
 
 2) Abu Bakar RA 1 x 50”  C 12/02/20
19 
 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    









Bidang IV : Tematik dan Nontematik 
 






A. Subbidang : Seni     
1. Pelatihan Pembuatan Lampu Hias     
a. Memberikan Pelatihan membuat 
lampu hias ramah lingkungan 
dengan sasaran Anak-anakdi Dusun 
1,  Gumelem Wetan 
1 x 50” C 15/02/20
19 
 
 JKEM Sub bidang Seni 50”    








2 x 50” C 
  
 1) Pertemuan 1 1x50”  C 25/01/20
19 
 
 2) Pertemuan 2 1x50”  C 29/01/20
19 
 
 JKEM Sub bidang Olahraga 100”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    











A. Subbidang : Tematik     
1. Pelatihan cara penggunaan 
perangkat elektronik secara bijak. 
2x100”    

















 JKEM Sub bidang Tematik 200”    
B. Sub bidang : Non tematik     
1. Penyelenggarakan Penyuluhan 
Keamanan Penggunaan Listrik 
Rumah Tangga 
2 x 200”    
a. Melakukan survei dan sosialisasi 
keamanan instalasi dan penggunaan 
listrik rumah tangga di Dusun 1, 
Gumelem Wetan  
 
   

















 JKEM Subbidang Non tematik 400”    
 
JKEM Sub bidang Tematik dan 
Nontematik 
600” 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Ricky Irawan Putra-- 1400022081 
Lokasi  : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  Seni dan Olahraga 750” 150”  600” 
4.  Tematik dan Nontematik 5700” 600”  6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.950”  8.700” 











Ricky Irawan Putra 
Mengetahui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 







PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 
III. Program dan Kegiatan Individu 
 
NamaMahasiswa : Ninda Eka Puspitasari NIM : 150005184 
Prodi  : PGSD Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : D 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 
Bidang I : Keilmuaan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 







A. Bidang Keilmuan      
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  D   
a. Mengadakan bimbingan belajar 
Tematik untuk anak-anak kelas 1, 2, 3 
SD di Dusun 1, Gumelem Wetan 
dengan pertemuan rincian: 
6x50” 
D   
 1) Pertemuan 1 kelas 1 1x50”  D 26/01/2019  
 2) Pertemuan 2 kelas 1 1x50  D 28/01/2019  





 4) Pertemuan 2 kelas 2 1x50”  D 31/01/2019  
 5) Pertemuan 1 kelas 3 1x50”  D 01/02/2019  
 6) Pertemuan 2 kelas 3 1x50”  D 02/02/2019  
b. Mengadakan bimbingan Belajar 
Matematika untuk anak-anak kelas 4, 
5, 6 SD di Dusun 1, Gumelem Wetan 
dengan pertemuan rincian : 
6x50” D 
  
 1) Pertemuan 1 kelas 4 1x50”  D 03/02/2019  
 2) Pertemuan 2 kelas 4 1x50”  D 08/02/2019  
 3) Pertemuan 1 kelas 5 1x50”  D 09/02/2019  
 4) Pertemuan 2 kelas 5 1x50”  D 10/02/2019  
 5) Pertemuan 1 kelas 6 1x50”  D 11/02/2019  
 6) Pertemuan 2 kelas 6 1x50”  D 16/02/2019  
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 







B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA   D   
a. Membimbing membaca huruf Arab 
untuk anak-anak TPA di Dusun 1, 
Gumelem Wetandengan materi : 
6x50” 
D   
 1) Iqra’ jilid 2 halaman 3-6 1x50”  D 29/01/2019  
 2) Iqra’ jilid 2 halaman 3-6 1x50”  D 30/01/2019  
 3) Iqra’ jilid 2 halaman 6-
12 
1x50”  D 31/01/2019  
 4) Iqra’ jilid 5 halaman 23-
26 






Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
 
Bidang IV : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 
 5) Iqra’ jilid 5 halaman 26-
30 
1x50”  D 11/02/2019  
 6) Iqra’ jilid 5 halaman 30-
36 
1x50”  D 12/02/2019  
b. Pengenalan Lagu Islami  1×50” D   
 1) Mengenalkan lagu-lagu 
islami bagi anak-anak 
TPA  
1x50”  D 10/02/2019  
c. Membimbing hafalan doa-





D   
 1) Do’a menjenguk orang 
sakit  
1x50”  D 13/02/2019  
 2) Do’a sebelum dan 
sesudah tidur  
2x50”  D 14/02/2019  
d. Menyimak hafalan surat 
pendek pada Juz ke-30 bagi 




D   
 1) Surat Al-Fill beserta 
artinya yang dikemas 
dalam cerita pendek 
 




 JKEM Bidang Keagamaan 600”    







C. Bidang Seni dan Olahraga     






a. Mendampingi pelestarian permainan 
tradisional untuk anak-anak Dusun 1,  
Gumelem Wetan 
1x50” D 13/02/2019  
b. Melatih bernyanyi lagu 
daerah untuk anak-anak  
 2×50” D   




1x50”  D 08/02/2019  




1x50”  D 12/02/2019  
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    







D. Bidang Tematik dan Non tematik     
 
Bidang  Tematik  
    




a. Melaksanakan sosialisasi 
pola makan sehat pada 
anak-anak di Dusun 1, 
Gumelem Wetan   
1x100”  D 13/03/2019  
 Bidang Non Tematik       
2. Penyuluhan Kesehatan 
Panca Indera 
  D   
a. Mengenalkan bagian-bagian dan fungsi 
panca indera 
2×50” 
   
 1) Mengenalkan bagian-
bagian dan fungsi 
mata serta telinga 
1x50”  D 01/02/2019  
 2) Mengenalkan bagian-
bagian dan fungsi dari 




D 05/02/2019  
b. Mengajarkan merawat 
panca indera 
 
   2×50” 




















1×50”  D 05/02/2019  




1×50”  D 12/02/2019  
3. Pelatihan Seni dan 
Kreativitas 
 3×100” D   
a. Melatih anak-anak membuat 
karya mozaik menggunakan 
teknik menempel dengan 
tema pola makan sehat 
1×100”  D 31/01/2019     
b. Melatih anak-anak 
menyusun puzzle dengan 
tema pola makan sehat 
1×100”  D 07/02/2019  
c. Melatih anak-anak membuat 
hiasan dari kertas origami 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Ninda Eka Puspitasari -- 150005184 
Lokasi   : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. KeilmuandanBimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  SenidanOlahraga 750” 150”  600” 
4.  TematikdanNontematik 5700” 600”  6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.950”  8.700” 






PROGRAM DAN KEGIATANKULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
Periode 71 Tahun Akademik 2019/2020 
Program dan Kegiatan Individu 





Prodi  : FKM Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan Kode : E 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 












A. Subbidang: Keilmuaan  
1. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk anak-anak  
a. Bimbingan kelompok  
6x100
” 
   
 1) Memberi penyuluhan 
tentang Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) 
1x100”  E 25/01/2019  
 2) Mendampingi anak-anak  
praktik Cuci Tangan Pakai 
Sabun (CTSP) 
1x100”  E 27/01/2019  
 3) Penyuluhan Kesehatan Gigi 
dan Mulut untuk anak-anak 
1x100”  E 28/01/2019  
 4) Mennyuluhan HIV aids 
pada remaja di Dusun 1, 
Gumelem Wetan  
1x100”  E 01/02/2019  
 5) Memberikan pelatihan 
jumantik pada anak-anak di 
Dusun 1, Gumelem Wetan  
1x100”  E 03/02/2019  
 6) Mengenalkan jumantik 
pada anak-anak di Dusun 1, 
Gumelem Wetan  





II. Bidang Keagamaan  
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga   
 
B. Bidang Keagamaan  
A. Subbidang: Pembinaan TPA 
1. Pendampingan TPA 
a. Membimbing anak-anak TPA menghafal 
surat pendek 
3x100”    




 E 25/01/2019  
 
2) Hafalan surat At-Tin 
1x100
” 
 E 27/01/2019  
 
3) Hafalan surat At-Takatsur 
1x100
” 
 E 29/01/2019  
b. Menceritakan kisah sahabat nabi dengan 
media video 
4x100”    
 1) Menceritakan tentang 
Umar Bin Khatab 
1x200
” 
 E 02/02/2019  
 2) Menceritakan tentang 
Abu Bakar Ash- Shiddiq 
1x200
” 
 E 03/02/2019  
JKEM Subbidang Keagamaan  700” E   






A. Sub bidang: Seni  
1. Pelatihan kerajinan tangan  
a. 
Mengadakan pelatihan membuat kerajian 
tempat tisu dari bahan stik es cream 
1x50 E 12/02/2019  





IV. Bidang Tematik dan Non Tematik  
 
  
B. Subbidang: Olahraga     
1. Pelatihan dan Pendampingan Olahraga     





 JKEM Subbidang Olahraga 300”    
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 350”    






A. Sub bidang Tematik     
1. 
Pengenalan bahaya merokok 
    
a. Memberikan pengenalan mengenai 
bahaya merokok 
1x150” E 04/02/2019  
b. 
Sosialisasi tentang bahaya merokok 
1x150” E 08/02/2019  
2 
Pelatihan pengolahan limbah plastik 
    
a Memberikan pengenalan tentang limbah 
plastik 
1x150 E 11/02/2019  
b 
Memberikan pelatihan tentang 
pengolahan limbah plastik menjadi 
tempat pencil pada anak-anak 
1x150 E 13/02/2019  





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Rossy Pratamasari -- 1500029004 
Lokasi  : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  Seni dan Olahraga 750” 150”  600” 
4.  Tematik dan Non tematik 5700” 600”  6.000” 















Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 





PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 
IV. Program dan Kegiatan Individu 
NamaMahasiswa : Tri Yulianti NIM : 1500001011 
Prodi  : BK Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : F 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 
Bidang I : Keilmuaan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 










    
1. Penyelengaraan Layanan Bimbingan 
dan Konseling 
    
a. Memberikan layanan mengenai cita-
cita kepada anak-anak SD di Dusun 1, 
Gumelem Wetan 
1 x 100” F 28/01/2019  
b. Memberikan pelatihan kekompakan 
media games pada anak SD di Dusun 1, 
Gumelem Wetan 
1 x 100” F 30/01/2019  
c. Memberikan layanan mengenai 
dampak merokok kepada anak-anak di 
Dusun 1, Gumelem Wetan 
1 x 100” F 01/02/2019  
d. Memberikan layanan mengenai 
pentingnya pendidikan di Dusun 1, 
Gumelem Wetan 





I. Bidang Keagamaan  





B. BidangKeagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Mendampingi iqro jilid III untuk anak-
anak TPA 
3  X 100”    
 
4) Halaman 10-14 
1x100” F 2/2/2019  
 5) Halaman 15-19 1x100” F 3/2/2019  
 6) Halaman 20-24 1x100” F 4/2/2019  
b. Mendapingi anak hafalan surat-surat 
pendek 
3 X 100”    
 















II. Bidang Seni dan Olahraga  






A. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelengaraan Pelatihan kerajinan 
tangan 
    
e. Memberikan layanan mengenai 
pentingnya menjaga kesehatan pada 
anak-anak di Dusun 1, Gumelem Wetan 
1 x 100” F 09/02/2019  
f. Memberikan layanan mengenai minat 
dan bakat kepada anak-anak di Dusun 
1,  Gumelem Wetan 





a. Memberikan pelatihan membuat kotak 
pensil dari bahan bekas 
1 x 100” F 04/02/20
19 
 
b. Memberikan pelatihan memanfaatkan 
botol plastik untuk membuat pot 
tanaman  





III. Bidang Tematik dan Non Tematik 
 
  






A. Subbidang Tematik dan Non Tematik     
1. Penyelengaraan Seni dan Kerajinan 
Tangan 
4  100’’    
a. Memberikan pelatihan membuat 
aksesoris 
1 x 100” F 5/02/201
9 
 
b. Memberikan pelatihan membuat seni 
dari sedotan 
1 x 100” F 6/02/201
9 
 
2. Penyelenggaraan Pembelajaran 
Mengenai Nabi-Nabi 
2 x 100” F   
b. Pemutaran film perjuangan Nabi 
Muhammad SAW 
1 x 100” F 8/02/201
9 
 
b. Mpemutaran film perjuangan Nabi 
Musa AS 







REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Tri Yulianti-- 1500001011 
Lokasi  : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  Seni dan Olahraga 750” 150”  600” 
4.  Tematik dan Nontematik 5700” 600”  6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.950”  8.700” 

















PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2019/2020 
 
Program dan Kegiatan Individu 
NamaMahasiswa : Namira Muin  NIM : 1500020080 
Prodi  : Teknik Kimia  Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : G 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 
Bidang I : Keilmuaan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit)  
      







A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Percobaan Kimia Sederhana      
a. Memberi penjelasan dan 
melakukan percobaan kimia 
sederhana dengan 
menghembuskan balon 
menggunakan cuka dan soda kue 
untuk siswa/i kelas 4,5 
1 x 100” G 
6/2/2019  
2. Pelatihan Pembuatan Lilin 
Aromaterapi 
    
a. Memberi penjelasan mengenai 
alat, bahan dan proses pembuatan 
lilin aromaterapi kepada ibu-ibu 
2 x 50” G 
8/2/2019  
b.   Memberi pelatihan untuk membuat 
lilin aromaterapi kepada ibu-ibu  







B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan  TPA     
a. Mendampingi anak- anak 
membaca Iqra’3 bagi anak TPA  
6 X 50”  
  
 1) Iqro3 halaman 
1- 5                
1 x 50”  G 2/2/2019  
 2) Iqro3 halaman  
6 - 10              
1 x 50”  G 3/2/2019  
 3) Iqro3 halaman 
11– 15 
1 x 50”  G 4/2/2019  
 4) Iqro3 halaman 
16– 20 
1 x 50”  G 5/2/2019  
 5) Iqro3 halaman 
21– 25 
1 x 50”  G 6/2/2019  
 6) Iqro3 halaman 
25- 30 
1 x 50”  G 7/2/2019  
b. Memberi bimbingan hafalan doa 
sehari-hari untuk anak-anak usia 
antara 10 – 13 tahun dengan 
materi: 
3 X 50”  
  
 1) Doa belajar                              1 x 50”  G 26/1/2019  
 2) Doa Bercermin 1 x 50”  G 28/1/2019  
 3) Doa setelah 
membaca Al-
Qur’an 




c. Menyimak hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak usia 
antara 10 – 13 tahun  
3 X 50”  
  
 7) Surat Al Lahab 1 x 50”  G 13/2/2019  
 2) Surat Al Qari’ah 1 x 50”  G 14/2/2019  
 3) Surat Al Qadr 1 x 50”  G 15/2019  
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan KreativitasAnak     
a. Membuat tempat pensil dari botol 
bekas untuk anak-anak  

























D. Sub bidang : Tematik     
1. Penyuluhan Mengenai Penerapan 




  a. Memberi materi mengenai jenis 
makanan dan tata cara pola makan 
sehat 





agama islam 1 x 100  
  
a Mewarnai gambar kaligrafi untuk 
anak-anak 









REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM :Namira Muin -- 1500020080 
Lokasi   : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  Seni dan Olahraga 750” 150”  600” 
4.  Tematik dan Nontematik 5700” 600”  6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.950”  8.700” 









PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode LXXI Tahun Akad. 2018/2019 
Program dan Kegiatan Individu 
NamaMahasiswa : Putri Arum Wahyuningsih NIM : 1500012306 
Prodi  : Akuntansi Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : H 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 
I. Bidang: Keilmuan dan BimbinganBelajar (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 








A. Bidang Keilmuan     
1. Penyelenggaran Pembinaan UMKM 2 x 100”    
a. Menyelenggarakan pelatihan 
pemasaran produk 
menggunakan media sosial 
bagi UMKM di Dusun 1, 
Gumelem Wetan 
1 x 100”  H 25/01/20
19 
 
b. Mengadakan branding atau 
pelabelan hasil usaha 
masyarakat Dusun 1, 
Gumelem Wetan 
1 x 100’  H 26/01/20
19 
 
2. Penyelenggaraan Gerakan Gemar 
Menabung bagi anak-anak  TPA 
4 x 50”    
.a. Menyelenggarakan gerakan 
gemar menabung bagi anak-anak 
TPA 












B Bidang  Bimbingan Belajar     
a.  Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
 4 x 50’’    
b.  Menyelenggarakan kegiatan 
bimbingan belajar materi 
Matematika untuk anak-anak di 
Desa Gumelem wetan 
2 x 50”  H 03/02/20
19 
 
c.  Menyelenggarakan kegiatan 
bimbingan belajar materi IPS 
untuk anak-anak di Desa 
Gumelem wetan 
2 x 50”  H 09/02/20
19 
 
JKEM Sub Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    







B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan  TPA     
a. Mengajarkan membaca Iqroq 2 dan 6 6 X 50”    
 1) Iqroq 2 halaman 4-7 1 x 
50” 
 H 29/01/2019  
 2) Iqroq 2 halaman 8-12 1 x 
50” 
 H 30/01/2019  
 3) Iqroq 2 halaman 13-16 1 x 
50” 
 H 31/01/2019  
 4) Iqroq 6 halaman 1-4 1 x 
50” 
 H 16/02/2019  
 5) Iqroq 6 halaman 5-8 1 x 
50” 






III. Tematik dan Non-tematik 
 
 6) Iqroq 6 halaman 9-14 1 x 
50” 
 H 18/02/2019  
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-
anak berusia antara 7 – 13 tahun yang 
tinggal di Dusun 1, Gumelem Wetan 
denganmateri : 
3 X 50”    




 H 26/01/2019  
 2) Doa ketika berpergian 1 x 
50” 
 H 28/01/2019  




 H 03/02/2019  
c. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz 
ke-30 bagi anak-anak berusia antara 7 – 
13  
3X 50”  
 
 
 8)  Surat Ad-duha 1 x 
50” 
 H 13/02/2019  
 9) Surat Al Ma’un 1 x 
50” 
 H 14/02/2019  
 10) Surat Al-Fill 1 x 
50” 
 H 15/02/2019  
JKEM Bidang Keagamaan 600”    







D. Bidang Tematik dan Non tematik     
  A. Sub Bidang : Tematik     
1. Penyelengaraan  Penyuluhan 
Kewirausahaan 
3 x 100”    
a.  Menyelenggarakan 
pelatihan promosi produk 







media sosial bagi 
wirausahawan di dusun 1 
Gumelem Wetan 
b. Menyelenggarakan 
pelatihan penentuan BEP 
dan harga jual produk bagi 
wirausahwan di Dusun 1 
Gumelem wetan 
1 x 100”  H 09/02/2019  
     c. Menyelenggarakan 
pelatihan promosi produk 
oleh-oleh dan wisata 
menggunakan media sosial 
bagi ibu–ibu di Dusun 1, 
Gumelem Wetan 
1 x 100”  H 11/02/2019  
JKEM Sub Bidang Tematik 300”  
 
  
B. Sub Bidang : Non Tematik     
1. Pendampingan Penyusunan Laporan 
Keuangan 
1 x 100”    
a. Mendampingi penyusunan 
laporan keuangan kelompok 




 H 05/02/2019  
2.  Pembantuan administrasi desa 2 x 100”    
a.  Membantu administrasi desa 




 H 29/01/2019 
31/01/2019 
 





























C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan PembinaanSeni 1 x 50”    
a. Mengajarkan kreasi celengan 
dari botol bekas kepada anak-
anak TPA di Ducun 1, 
Gumelem wetan 
 1 x 
100” 
 H 19/02/2019  
     
a.  
Mengajarkan anak-anak lagu 
daerah 
1 x 50”  H 04/02/2019  





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Putri Arum Wahyuningsih -- 1500012306 
Lokasi  : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  Seni dan Olahraga 750” 150”  600” 
4.  Tematik dan Non tematik 5700” 600”  6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.950”  8.700” 












Putri Arum Wahyuningsih 
Mengetahui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 





PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akad. 2019/2020 
NamaMahasiswa : Aghista Rizqi Choirinnisa NIM : 1300004159 
Prodi  : PBI  Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : I 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbel (Total JKEM bidang ini 600 menit) 






Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan Storytelling untuk Anak-
anak 
    
a. Melaksanakan pelatihan story telling 
menggunakan pippet/alat peraga 
untuk anak-anak di Desa Gumelem 
Wetan dengan materi : 
2 x 50” 
2 x 100” 
   
 1. Mengenalkan Vocab/Kosa 
kata anak SD di Desa 
Gumelem Wetan 
1 x 50” I  26/01/2019  
 2. Menyiapkan contoh narrative 
text anak SD di Desa 
Gumelem Wetan 
1 x 50” I  27/01/2019  
 3. Melatih cara storytelling 
dengan pronounciation yang 
baik dan benar untuk anak SD 
di Desa Gumelem Wetan 
1 x100” I  28/01/2019  
 4. Mempraktikkan storytelling 
menggunakan pippet/alat 
peraga untuk anak-anak SD di 
Desa Gumelem Wetan 





B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Pendampingan Bimbingan Belajar 
untuk anak-anak 
    
a. Melaksanakan pendampingan 
bimbingan belajar untuk anak-anak di 
Desa Gumelem Wetan dengan materi 
: 
3 x 100”    
 1. Fruits 1x 100”  I  08/02/2019  
 2. Animals 1x 100”  I 09/02/2019  
 3. Transportation  1 x 100”  I 11/02/2019  
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbel 
600”    
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini 1.200 menit )  
 
 




Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
    
1. Pendampingan TPA     
a. Melakukan pendampingan membaca 
Iqra’ jilid 3  
6 x 50”    
 1. Iqra’ jilid 3 hal 
1-5 
1 x 50”  I 02/02/2019  
 2. Iqra’ jilid 3 hal 
6-10 
1 x 50”  I 03/02/2019  
 3. Iqra’ jilid 3 hal 
11-15 
1 x 50”  I 04/02/2019  
 4. Iqra’ jilid 3 hal 
16-21 
1 x 50”  I 05/02/2019  
 5. Iqra’ jilid 3 hal 
22-29 
1 x 50”  I 06/02/2019  
 6. Iqra’ jilid 3 hal 
30-32 
1 x 50”  I 07/02/2019  





III.  Bidang: Seni dan Olahraga ( Total JKEM bidang ini 600 menit ) 
 
 
a. Mengajarkan hafalan doa-doa 
pendek untuk anak-anak di Desa 
Gumelem Wetandengan materi : 
2 x 50”    
 1. Doa masuk 
WC/toilet 
1 x 50”  I  12/02/2019  
 2. Doa keluar 
WC/toilet 
1 x 50”  I  13/02/2019  
3. Pengenalan Nama – Nama Nabi dan 
Malaikat 
2 x 100”    
a. Mengajarkan lagu tentang 
25 Nabi dan Rosul beserta 
mukjizatnya 
1 x 100”  I 28/01/2019  
b. Mengajarkan lagu tentang 
malaikat beserta tugasnya 
1 x 100”  I 31/01/2019  
 JKEM Subbidang Keagamaan  600”    







A. Subbidang : Seni     
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
2 x 100”    
a. Membuat bingkai 
foto menggunakan 
stik es krim  
1 x 100”  I 11/02/2019  
b. Membuat kreasi 
menggunakan 
sedotan plastik 
1 x 100”  I  18/02/2019  
 JKEM Subbidang Seni 200”    
B.  Subbidang: Olahraga     
1. Pendampingan Olahraga 
Tradisional Untuk Anak – Anak 
di Dusun 1 Desa Gumelem 
Wetan 












tali dengan karet 
gelang 
1 x 100”  I 02/02/2019  
 JKEM Subbidang Olahraga 100”    
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
300”    





Rencana  Pelaksanaan  
A. Subbidang: Tematik     
1. 
Pelatihan Pembuatan Kerajinan tangan 
Bunga Dari Kain Flanel 
    
a. 
Memberikan pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan bunga dari kain flanel 
2 x 
200” 
   














 JKEM Subbidang Tematik  400’’    


















Penyuluhan Pentingnya Sarapan 




   
a. 
Memberikan penyuluhan 
pentingnya sarapan untuk 









Penyelenggaraan Pendidikan Karakter 




   
a. 








 JKEM Subbidang Non Tematik 200”    
 
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600’ 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM : Aghista Rizqi Choirinnisa -- 1400022081 
Lokasi  : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 750” 300”  1050” 
IV. Tematik dan Nontematik 5700” 600”  6300” 











Aghista Rizqi Choirinnisa 
Mengetahui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 










          BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Kegiatan kelompok adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa KKN divisi I.A.1 di Dusun 1, Desa Gumelem Wetan, Kecamatan 
Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah selama masa KKN-Reguler yang 
dilaksanakan pada tanggal 22 Januari – 20 Februari 2019. Kegiatan kelompok ini 
meliputi empat bidang yaitu bidang keilmuan, keagamaan, seni & olahraga dan 
tematik & non tematik. 
Masing-masing bidang harus mewakili kemampuan dari masing-masing 
mahasiswa baik bidang keilmuan, keagamaan, seni & olahraga dan tematik & non 
tematik. Kesuksesan dari setiap kegiatan tidak dihitung dari banyaknya peserta 
kegiatan tapi dari perbandingan kualitas peserta dilihat dari sebelum mengikuti 
kegiatan dan setelah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa KKN-
Reguler. 
Kegiatan yang dilaksanakan selama Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan di 
Dusun 1, Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupatn Banjarnegara, 
Jawa Tengah sesuai dengan perencanaan program yang telah disusun sebelum 
perencanaan oleh mahasiswa KKN Divisi I.A.I yang dapat dilihat dalam tabel 






A. Pelaksanaan Program Bersama  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA KULIAH KERJA 
NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE LXXI  TAHUN AKADEMIK 
2018/2019 
 
Divisi/Kelompok/Unit   : I.A.I 
Lokasi     : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
 







Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian 2 x 100”    
a. 
Menyelenggarakan 
pengajian di mushola Al 
Ikhlas dengan sasaran 
seluruh warga RW 1 dan 
RW 2 
 
1 x 100” 
 
A, B, C, D, 










pengajian akbar di desa 
Gumelem Wetan  
 
1 x 100” 
 
A, B, C, D, 










Keagamaan Di Desa Gumelem Wetan 
2 x 200”   
 
a. Menyelenggarakan lomba 
cca, adzan bagi anak-anak 
di  desa Gumelem Wetan 
 1 x 200”  
A, B, C, D, 













b. Menyelenggarakan lomba  
hafalan surat pendek, 
mewarnai kaligrafi anak-
anak di 1 desa Gumelem 
Wetan 
1 x 200”  
A, B, C, D, 








 JKEM 600”    
      
C. Kegiatan Seni dan Olahraga     
1. 
Pelatihan Seni Gerak Dan Lagu 
Untuk Anak-Anak SD di Dusun 1 
Desa Gumelem Wetan 




seni gerak dan lagu 
kepada anak-anak SD di 
dusun 1 desa Gumelem 
Wetan 
2 x 50”  
A, B, C, D, 
E, F, G, H, I 
















Muhammadiyah Untuk Warga Dusun 
1 Desa Gumelem Wetan 
4 x 50”   
 
a. Menyelenggarakan senam 
Muhammadiyah untuk 
warga dusun 1 desa 
Gumelem Wetan 
4 x 50”  
A, B, C, D, 
E, F, G, H, I 



















 JKEM 400”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyelenggaraan Gotong Royong 2 x 200”    
a. 
Melaksanakan gotong 
royong pada warga dusun 
1 desa Gumelem Wetan 
1 x 200”  
A, B, C, D, 









Memperbaiki pos ronda 
yang kurang layak di 
dusun 1 desa Gumelem 
Wetan 
1 x 200”  
A, B, C, D, 










Dur: 100 “ 






kegiatan bersih masjid 
dusun 1 desa Gumelem 
Wetan  




A, B, C, D, 










A, B, C, D, 









Kegiatan Ibu-Ibu PKK 




penanaman tanaman obat 










di RT 1 
1 x 200”   
A, B, C, D, 









di RT 2 
1 x 200”   
A, B, C, D, 









di RT 3 
1 x 200”   
A, B, C, D, 







4. Penyelenggaraan Pelatihan 
Pengelolaan Web  
4 x 100’’   
 
a. Melatih pengelolaan web 
bagi warga dusun 1 desa 
Gumelem Wetan 





2 x 100”   
A, B, C, D, 












2x 100”   
A, B, C, D, 











2 x 100”   
A, B, C, D, 
















3. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA 
NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE LXV Tahun Akademik 
2017/2018 
 
Nama Mahasiswa : Sindi Rusmalinda  NIM : 1500008031 





2x 100”   
A, B, C, D, 




Februari 2019  
Vol: 7 
Dur: 100” 
4. Penyuluhan Kesehatan 1 x 100”    
a. 
Mengadakan penyuluhan 
kesehatan tentang bahaya 
narkoba 
1 x 100”  
A, B, C, D, 










Pameran Potensi Desa Gumelem 
Wetan 





potensi desa Gumelem 
Wetan  
1 x 200”  
A, B, C, D, 









Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : A 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 
IV. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
 





Rencana  Pelaksanaan  
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan Pembuatan Herbarium bagi 
siswa-siswi  
    
    a. Memberikan materi pelatihan berupa 
pembahasan dan pemahaman tentang 
Herbarium untuk remaja 
1x50” A 25/01/2019 
Tgl: 29/01/2019 
Vol : 40 
Dur: 50 
b.  Melakukan percobaan pembuatan 
Herbarium bersama remaja 
1x50” A 30/01/2019 
Tgl :29/01/2019 
Vol : 40 
Dur : 50 
c.  Melakukan pengamatan hasil percobaan 
bersama remaja 
1x50” A 31/01/2019 
Tgl :29/01/2019 
Vol : 40 
Dur : 50 
2.  Penyelenggaraan Tes ButaWarna     
a.  Memberikan materi tentang buta warna 
untuk masyarakat Dusun 1 Gumelem 
Wetan 
1x50” A 06/02/2019 
Tgl :15/02/2019 
Vol : 20 
Dur : 50 
b. Melakukan tes buta warna untuk 
masyarakat Dusun 1 Gumelem Wetan 
1x100” A 07/02/2019 
Tgl :15/02/2019 





  Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
Bidang III:  Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
Dur : 50 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”    
B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk SD/MI 
    
a. Melaksanakan Bimbingan Belajar IPA 
untuk siswa SD/MI dengan materi: 
3x100”    
 1) Kelas III semester 2 1x100” A 26/01/2019 
Tgl :26/01/2019 
Vol : 30 
Dur : 100 
 2) Kelas II semester 2 1x100” A 02/02/2019 
Tgl :28/01/2019 
Vol : 30 
Dur: 100 
 3) Kelas 1 semester 2 1x100” A 09/02/2019 
Tgl :29/01/2019 
Vol : 30 
Dur : 100 
 JKEM Sub bidang Bimbingan Belajar 300”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    




Rencana  Pelaksanaan  
A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak     
1. Pendampingan TPA di Dusun 1, 
GumelemWetan 










iqra’ jilid 3 dan 4 pada anak-
anak TPA  di Dusun 1, 
Gumelem Wetan  dengan 




13) Iqra’ jilid 3 hal 1-5 1x50” 29/01/2019 
Tgl :23/01/2019 
Vol : 30 
Dur : 50 
14) Iqra’ jilid 3 hal 6-10 1x50” 30/01/2019 
Tgl :29/01/2019 
Vol : 30 
Dur : 50 
15) Iqra’ jilid 3 hal 11-15 1x50” 31/01/2019 
Tgl :29/01/2019 
Vol : 30 
Dur : 50  
16) Iqra’ jilid 3 hal 16-21 1x50” 02/02/2019 
Tgl :29/01/2019 
Vol : 30 
Dur : 50 
17) Iqra’ jilid 3 hal 22-29 1x50” 03/02/2019 
Tgl :30/01/2019 
Vol : 30 
Dur : 50 
18) Iqra’ jilid 3 hal 30-32 1x50” 04/02/2019 
Tgl :04/02/2019 
Vol : 30 
Dur : 50 
19) Iqra’ jilid 4 hal 1-5 1x50” 05/02/2019 
Tgl :05/02/2019 
Vol : 30 
Dur : 50 
20) Iqra’ jilid 4 hal 6-10 1x50” 06/02/2019 
Tgl :07/02/2019 
Vol : 30 




Rencana  Pelaksanaan  
A. Sub bidang Seni      
1. Penyelenggaraan Bernyanyi Pada Anak     
a. 
Melakukan pelatihan bernyanyi lagu 




1x50” A 01/02/2019 
Tgl :15/02/2019 
Vol : 20 
Dur : 50 
b.  
Melaksanakan lomba bernyanyi lagu 




1x100”  A 06/02/2019 
Tgl :15/02/2019 
Vol : 20 
Dur : 50 
 JKEM Subbidang Seni  150”    
B. Subbidang Olahraga      
1. Pembinaan Senam Anak     
    a. 
Melatihgerakan senam kepada anak-anak 
Dusun 1, Gumelem Wetan 
1x50” A 09/02/2019 
Tgl :08/02/2019 
Vol : 13 
Dur : 50 
b.  
Melaksanakan senam bersama kepada 
anak-anak Dusun 1, Gumelem Wetan 
1x50” A 16/02/2019 
Tgl :08/02/2019 
Vol : 13 
Dur : 50 
 JKEM Subbidang Olahraga  100”    





Dur : 50 
21) Iqra’ jilid 4 hal 11-15 1x50” 07/02/2019 
Tgl :07/02/2019 
Vol : 30 
Dur : 50 
22) Iqra’ jilid 4 hal 16-21 1x50” 09/02/2019 
Tgl :09/02/2019 
Vol : 30 
Dur : 50 
23) Iqra’ jilid 4 hal 22-29 1x50” 11/02/2019 
Tgl :11/02/2019 
Vol : 30 
Dur : 50 
24) Iqra’ jilid 4 hal 30-32 1x50” 12/02/2019 
Tgl :12/02/2019 
Vol : 30 
Dur : 50 
a. 
Melakukan pembimbingan hafalan surat-





3) Surat Ad-Duha 1x50” 
24/01/2019 
Tgl :24/01/2019 
Vol : 30 
Dur : 50 
 
4) Surat Al-Quroisy 1x50” 
24/02/2019 
Tgl :24/01/2019 
Vol : 30 
Dur : 50 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin 
Anak-anak 
700”    
B.  Subbidang Apresiasi Keislaman dan 
Motivasi  
    
    a. Penyelenggaraan apresiasi dengan 
melihat film Animasi TentangNabi 
1x100” A 15/02/2019 
Tgl :02/02/2019 






Bidang IV:  Tematik dan/atau Nontematik  (Total JKEM bidangini minimal 600menit) 
No
. 




Rencana  Pelaksanaan  
A. Subbidang Tematik      
1. Pemanfaatan Bioteknologi Konvensional 
 
   
a. Memberikan materi tentang bioteknologi 
konvensional kepada anak-anak dan remaja 





Vol : 40 
Dur : 50 
b. Melakukan praktek bioteknologi 
konvensional membuat tape ketan bersama 






Vol : 40 
Dur : 100 
c. Melihat hasil pembuatan tape ketan yang 
telah dibuat bersama anak-anak dan remaja 





Vol : 40 
Dur : 100 
 JKEM Subbidang Tematik 250”    
B. Subbidang Nontematik      
1. Penyelenggaraan Cipta Karya Puisi dengan 
Tema Lingkungan 
    
Dur : 100 
 JKEM Subbidang Apresiasi 
Keislaman dan Motivasi 
100”    





a. Melaksanakan pelatihan membuat puisi 
dengan tema lingkungan untuk anak-anak 
Dusun 1, GumelemWetan 
1x50” A 24/01/2019 
Tgl 
:30/01/2019 
Vol : 6 
Dur : 50 
b. 
Melaksanakan pelatihan membaca puisi 
lingkungan untuk anak-anak Dusun 1, 
Gumelem Wetan 
1x50” A 29/01/2019 
Tgl 
:30/01/2019 
Vol : 6 
Dur : 50 
2. 
Pengadaan Membaca Buku 
    
a. Memberikan sosialisasi pentingnya 
membaca 
1x50” A 05/02/2019 
Tgl 
:07/02/2019 
Vol : 10 
Dur : 50 
b. Melakukan kegiatan membaca bersama 2x50” A 07/02/2019 
Tgl 
:07/02/2019 
Vol : 10 
Dur : 50 
 JKEM Subbidang NonTematik 200”    
 
JKEM Program Tematik dan/atau 
Nontematik 







REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Sindi Rusmalinda -- 1500008031 
Lokasi  : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  Seni dan Olahraga 750” 150”  600” 
4.  Tematik dan Nontematik 5700” 600”  6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.950”  8.700” 
 





PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 
 
V. Program dan Kegiatan Individu 
NamaMahasiswa : Arfan Ependi (B) NIM : 15000012255 
Prodi  : Akuntansi Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : B 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 











Rencana  Pelaksanaan  
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Penyelenggaraan sosialisasi mata 
uang asing kepadaanak-anak di 
Dusun I 
2 x 100”    
a. Memberikan Pengertian mata uang 
asing dan sejarah mata uang asing 
beberapa negara ASEAN kepada 





b. Menunjukkan contoh mata uang 
asing beserta nilai tukar rupiahnya 
kepada anak-anak di Dusun I 




2.   
Penyelenggaraan sosialisasi 
tentang Kewirausahaan 















Rencana  Pelaksanaan  
A. Subbidang: Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. 
Mendampingi belajar membaca 
iqro’ anak-anak di Dusun I 
Catatan : Kegiatan di ulang-ulang 














Memberikan sosialisasi tentang 
pentingnya berwirausaha kepada 
remaja di Dusun I 





Menonton video motivasi 
kewirausahaan bagi remaja di 
Dusun Rejosari 




 JKEM Subbid Keilmuan 400”    




    
a. 3. Melaksanakan Bimbingan Belajar 
Desain Grafisdi Dusun I 




 JKEM Subbid Bimbel 200”    
 JKEM Bidang 
KeilmuandanBimbingan 
Belajar 






Menceritakan kegiatan bercerita 
tentang Nabi Ismail AS untuk 
anak-anak di Dusun I 





Mengajarkan hafalan do’a sehari-
hari bagi anak untuk anak-anak di 
Dusun I 





Menyimak hafalan surat pendek 
pada juz ke- 30 bagi anak-anak di 
Dusun I 





Melaksanakan pengajaran lagu 
islami bagi anak-anak anak di 
Dusun I 




 JKEM BidangKeagamaan 600”    
 









Rencana Pelaksanaan  
A. Subbidang: Seni     
1. Pelatihanseni musik   
   
a. Melatih seni musik bagi anak-
anak di Dusun I 








 JKEM Bidang 
SenidanOlahraga 
150”    
 













Rencana  Pelaksanan  
A. Subbidang: Tematik     
1. Pelatihan Marketing     
a. 
Melakukan pelatihan digital 
marketing 
    








2. Pelatihan pembukuan UMKM     
b. 
Melakukan pelatihan pembukuan 
sederhana  
    








 JKEM Subbid Tematik 300”    
B. Sub bidang Non tematik     
 JKEM Subbid Nontematik 0”    
 
Total JKEM Bidang Tematik 
dan Nontematik 
300” 







REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Arfan Ependi -- 15000012255 
Lokasi  : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. KeilmuandanBimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  Senidan Olahraga 750” 150”  600” 
4.  TematikdanNontematik 5700” 300”  6.000” 










PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 
VI. Program dan Kegiatan Individu 
NamaMahasiswa : Ricky Irawan Putra NIM : 1400022081 
Prodi  : Teknik Elektro  Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : C 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 
 Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 






A. Subbidang : Keilmuan     
1. Penyelenggaraan Pengenalan 
Teknologi & Informasi 
    
a. Memberi ceramah tentang 
perkembangan teknologi & 
informasi serta bagaimana 
memanfaatkannya dengan bijak bagi 
masyarakat. 




Vol : 30 
Dur :100 
2. Penyelenggaraan Pengenalan 
Robotik (Ligth Follower). 
  
  
a.  Mengenalkan cara kerja aplikasi 
elektronika yaitu kontrol motor dan 
penerannya pada aplikasi lanjutan 
bagi anak-anak di, dengan rincian 
tema : 







 3) Memberikan Ceramah 








Vol : 15 
Dur:100 
 4) Memberikan Contoh 
Penerapan motor DC 










 JKEM Sub bidang Keilmuan 400”    
B. Sub bidang : Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. 
Memberi bimbingan belajar mata 
pelajaran Matematika bagi anak SD 
kelas 1-2 di Dusun 1, Gumelem 
Wetan, dengan rincian waktu 
sebagai berikut : 
2x100”    
 











 JKEM Subid Bimbingan Belajar 200”    
 JKEM Bidang  Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
200”    
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 
 










A. Subbidang: Keagamaan 
    
1. Pembinaan Taman Pendidikan 
Al-qur’an (TPA) 
    
a. Mendampingi membaca Iqra’ 
jilid 1untuk anak-anak TPA di 
Dusun 1,  Gumelem Wetan, 




 5) Pertemuan 1 1x100”  C 25/01/2019 Tgl :24/01/2019 
Vol :30 
Dur :100 




 7) Pertemuan 3 1x100”  C 27/01/2019 Tgl :28/01/2019 
Vol :30 
Dur :100 
 8) Pertemuan 4 1x100”  C 28/02/2019 Tgl 29/01/2019 
Vol :30 
Dur :100 
2. Pendampingan Hafalan doa-doa 
bagi anak-anak di Dusun 1,  
Gumelem Wetan 
    
a. Membimbing Hafalan doa-doa 
bagi anak-anak di Dusun 1, 
Gumelem Wetan. 
2x 50”    
 3) Doa Akan Tidur 
dan Doa Bangun 
Tidur. 











 4) Doa akan makan 
dan Setelah Makan. 




3. Mendongeng tentang suri 
tauladan sahabat-sahabat Nabi 
Muhammad SAW bagi anak-
anak. 
2x 50”    




 4) Abu Bakar RA 1 x 50”  C 12/02/2019 Tgl: 24/01/2019 
Vol :28 
Dur :50 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    






A. Subbidang : Seni     
1. Pelatihan Pembuatan Lampu Hias     
a. Memberikan Pelatihan membuat 
lampu hias ramah lingkungan 
dengan sasaran Anak-anakdi Dusun 
1,  Gumelem Wetan 








Bidang IV : Tematik dan Nontematik  
 JKEM Sub bidang Seni 50”    








2 x 50” C 
  




 4) Pertemuan 2 1x50”  C 29/01/2019 Tgl : 
08/02/2019 
Vol : 13 
Dur : 50 
 JKEM Sub bidang Olahraga 100”    











A. Subbidang : Tematik     
1. Pelatihan cara penggunaan 
perangkat elektronik secara bijak. 
2x100”    




secara bijak.  
1x100” 
 C 04/02/2019 Tgl 
:15/02/2019 
Vol : 50 
Dur : 100 








 JKEM Sub bidang Tematik 200”    




Keamanan Penggunaan Listrik 
Rumah Tangga 
2 x 200”    
a. Melakukan survei dan sosialisasi 
keamanan instalasi dan penggunaan 
listrik rumah tangga di Dusun 1, 
Gumelem Wetan  
 
   
 3) Di Dusun 1,  
Gumelem Wetan 
1x 200” 





 4) Di Dusun 1,  
Gumelem Wetan 
1x 200” 





























 JKEM Subbidang Non tematik 400”    
 
JKEM Sub bidang Tematik dan 
Nontematik 
600” 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Ricky Irawan Putra-- 1400022081 
Lokasi  : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  Seni dan Olahraga 750” 150”  600” 
4.  Tematik dan Nontematik 5700” 600”  6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.950”  8.700” 








PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 
 
VII. Program dan Kegiatan Individu 
NamaMahasiswa : Ninda Eka Puspitasari NIM : 150005184 
Prodi  : PGSD Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : D 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 
Bidang I : Keilmuaan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 






A. Bidang Keilmuan      
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  D   
a. Mengadakan bimbingan belajar 
Tematik untuk anak-anak kelas 1, 2, 3 
SD di Dusun 1, Gumelem Wetan 
dengan pertemuan rincian: 
6x50” 
D   
 



















































b. Mengadakan bimbingan Belajar 
Matematika untuk anak-anak kelas 4, 
5, 6 SD di Dusun 1, Gumelem Wetan 





























































 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 






B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA   D   
a. Membimbing membaca huruf Arab 
untuk anak-anak TPA di Dusun 1, 
Gumelem Wetandengan materi : 
6x50” 
D   
 




































































b. Pengenalan Lagu Islami  1×50” D   
 7) Mengenalkan lagu-lagu 
islami bagi anak-anak 







c. Membimbing hafalan doa-doa 
bagi anak-anak dengan materi 
 3×50” D   
 3) Do’a menjenguk orang 
sakit  







 4) Do’a sebelum dan 
sesudah tidur  










Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
 
Bidang IV : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
Vol: 30 
Dur: 50 
d. Menyimak hafalan surat 
pendek pada Juz ke-30 bagi 
anak-anak TPA  
 2×50” D   
 2) Surat Al-Fill beserta 
artinya yang dikemas 
dalam cerita pendek 
 













 JKEM Bidang Keagamaan 600”    







C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan pembinaan seni  D   
a. Mendampingi pelestarian permainan 
tradisional untuk anak-anak Dusun 1,  
Gumelem Wetan 









b. Melatih bernyanyi lagu 
daerah untuk anak-anak  
 2×50” D   
















 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    







D. Bidang Tematik dan Non tematik     
 Bidang  Tematik      






pola makan sehat pada anak-
anak di Dusun 1, Gumelem 
Wetan   





 Bidang Non Tematik       
2. Penyuluhan Kesehatan Panca 
Indera 
  D   
a. Mengenalkan bagian-bagian dan fungsi 
panca indera 
2×50” 
   
 
3) Mengenalkan bagian-









 4) Mengenalkan bagian-
bagian dan fungsi dari 













b. Mengajarkan merawat panca 
indera 
 
   2×50” 
D   
 3) Mengajarkan merawat 
indera penglihatan dan 
pendengaran 




 4) Mengajarkan merawat 
indera penciuman, 
perasa, dan peraba 




3. Pelatihan Seni dan Kreativitas  3×100” D   
a. Melatih anak-anak membuat 
karya mozaik menggunakan 
teknik menempel dengan tema 
pola makan sehat 
1×100
” 
 D 31/01/2019           Tgl: 
03/02/2019 
Vol: 10 
    Dur: 100 
b. Melatih anak-anak menyusun 




 D 07/02/2019       Tgl: 
04/02/2019 
Vol: 10 






c. Melatih anak-anak membuat 
hiasan dari kertas origami 
1×100
” 
 D 14/02/2019       Tgl:  
05/02/2019 
Vol: 10 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Ninda Eka Puspitasari -- 150005184 
Lokasi   : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. KeilmuandanBimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  SenidanOlahraga 750” 150”  600” 
4.  TematikdanNontematik 5700” 600”  6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.950”  8.700” 








PROGRAM DAN KEGIATANKULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
Periode 71 Tahun Akademik 2019/2020 
Program dan Kegiatan Individu 
NamaMahasiswa : Rossy Pratamasari NIM : 1500029004 
Prodi  : FKM Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan Kode : E 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 
V. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
 
VI. Bidang Keagamaan  





Rencana Pelaksanaan  
A. Subbidang: Keilmuaan  
1. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk anak-anak  
a. Bimbingan kelompok  6x100”    
 
7) Memberi penyuluhan 
tentang Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) 
1x100”  E 25/01/2019 
Tgl : 08/02/2019 
Vol : 40 
Dur : 100 
 
8) Mendampingi anak-anak  
praktik Cuci Tangan Pakai 
Sabun (CTSP) 
1x100”  E 27/01/2019 
Tgl : 08/02/2019 
Vol : 40 
Dur :100 
 
9) Penyuluhan Kesehatan Gigi 
dan Mulut untuk anak-anak 
1x100”  E 28/01/2019 
Tgl : 09/02/2019 
Vol : 20 





VII. Bidang Seni dan Olahraga   
 
 
10) Mennyuluhan HIV aids pada 
remaja di Dusun 1, 
Gumelem Wetan  
1x100”  E 01/02/2019 
Tgl : 11/02/2019 
Vol : 15 
Dur :100 
 
11) Memberikan pelatihan 
jumantik pada anak-anak di 
Dusun 1, Gumelem Wetan  
1x100”  E 03/02/2019 
Tgl : /02/2019 
Vol :  
Dur :100 
 
12) Mengenalkan jumantik pada 
anak-anak di Dusun 1, 
Gumelem Wetan  
1x100”  E 04/02/2019 
Tgl :  
Vol :  
Dur :100 
B. Bidang Keagamaan  
A. Subbidang: Pembinaan TPA 
1. Pendampingan TPA 
a. Membimbing anak- nak TPA menghafal 
surat pe dek 
3x100”    
 




 E 25/01/2019 
Tgl: 
24/01/2019 
Vol : 30 
Dur :100 
 
8) Hafalan surat At-Tin 
1x100
” 
 E 27/01/2019 
Tgl: 
26/01/2019 
Vol : 30 
Dur :100 
 
9) Hafalan surat At-Takatsur 
1x100
” 
 E 29/01/2019 
Tgl : 
28/01/2019  
Vol : 30 
Dur:100 
b. Menceritakan kisah sahabat nabi dengan 
media video 
4x100”    
 
6) Menceritakan tentang 
Umar Bin Khatab 
1x200
” 
 E 02/02/2019 
Tgl : 
24/01/2019  
Vol : 25 
Dur: 200 
 
7) Menceritakan tentang 
Abu Bakar Ash- Shiddiq 
1x200
” 
 E 03/02/2019 
Tgl : 
24/01/2019  
Vol : 25 
Dur: 200 





VIII. Bidang Tematik dan Non Tematik  
 






Rencana Pelaksanaan  
A. Sub bidang: Seni  
1. Pelatihan kerajinan tangan  
a. 
Mengadakan pelatihan membuat kerajian 
tempat tisu dari bahan stik es cream 
1x50 E 12/02/2019 
Tgl : 
31/01/2019 Vol 
: 20  
Dur: 50 
 JKEM SubbidangSeni 50”    
B. Subbidang: Olahraga     
1. Pelatihan dan Pendampingan Olahraga     






Vol : 13 
Dur: 150 
 JKEM Subbidang Olahraga 300”    
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 350”    





Rencana Pelaksanaan  
A. Sub bidang Tematik     
1. 
Pengenalan bahaya merokok 






a. Memberikan pengenalan mengenai 
bahaya merokok 
1x150” E 04/02/2019 
Tgl 
:12/02/2019 
Vol : 15 
Dur: 150 
b. 
Sosialisasi tentang bahaya merokok 
1x150” E 08/02/2019 
Tgl : 
12/02/2019 
Vol : 15 
Dur:150 
2 
Pelatihan pengolahan limbah plastik 
    
a Memberikan pengenalan tentang limbah 
plastic 






Memberikan pelatihan tentang 
pengolahan limbah plastik menjadi 
tempat pencil pada anak-anak 
1x150 E 13/02/2019 
Tgl : 
06/02/2019 
Vol : 15 
Dur: 150 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Rossy Pratamasari -- 1500029004 
Lokasi  : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  Seni dan Olahraga 750” 150”  600” 
4.  Tematik dan Non tematik 5700” 600”  6.000” 









PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akad. 2019/2020 
VIII. Program dan Kegiatan Individu 
NamaMahasiswa : Tri Yulianti NIM : 1500001011 
Prodi  : BK Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : F 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 
Bidang I : Keilmuaan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 









    
1. Penyelengaraan Layanan Bimbingan dan 
Konseling 
    
a. Memberikan layanan mengenai cita-cita 
kepada anak-anak SD di Dusun 1, 
Gumelem Wetan 
1 x 100” F 28/01/201
9 
3/02/2019 
Vol : 6 anak 
Dur:100 menit 
b. Memberikan pelatihan kekompakan 
media games pada anak SD di Dusun 1, 
Gumelem Wetan 
1 x 100” F 30/01/201
9 
4/02/2019 
Vol : 6 anak 
Dur:100 menit 
c. Memberikan layanan mengenai dampak 
merokok kepada anak-anak di Dusun 1, 
Gumelem Wetan 
1 x 100” F 01/02/201
9 
5/02/2019 






V. Bidang Keagamaan  





B. BidangKeagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Mendampingi iqro jilid III untuk anak-
anak TPA 
3  X 
100” 
   
 
10) Halaman 10-14 
1x100” F 2/2/2019 24/01/2019 
Vol : 30 anak 
Dur: 100 menit 
 
11) Halaman 15-19 
1x100” F 3/2/2019 26/01/2019 
Vol : 30 anak 
Dur: 100 menit 
 
12) Halaman 20-24 
1x100” F 4/2/2019 28/01/2019 
Vol : 30 anak 
Dur: 100 menit 




   
d. Memberikan layanan mengenai 
pentingnya pendidikan di Dusun 1, 
Gumelem Wetan 
1 x 100” F 08/02/201
9 
6/02/2019 
Vol : 6 anak 
Dur:100 menit 
e. Memberikan layanan mengenai 
pentingnya menjaga kesehatan pada 
anak-anak di Dusun 1, Gumelem Wetan 
1 x 100” F 09/02/201
9 
7/02/2019 
Vol : 6 anak 
Dur:100 menit 
f. Memberikan layanan mengenai minat 
dan bakat kepada anak-anak di Dusun 1,  
Gumelem Wetan 
1 x 100” F 12/02/201
9 
8/02/2019 











Vol : 30 anak 
Dur: 100 menit 
 




Vol : 30 anak 
Dur: 100 menit 
 





Vol : 30 anak 
Dur: 100 menit 
 
VI. Bidang Seni dan Olahraga  






A. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelengaraan Pelatihan kerajinan 
tangan 
    
a. Memberikan pelatihan membuat kotak 
pensil dari bahan bekas 
1 x 100” F 04/02/201
9 
29/01/2019 
Vol : 6 anak 
Dur:100 
menit 
b. Memberikan pelatihan memanfaatkan 
botol plastik untuk membuat pot tanaman  
1 x 50” F 16/02/201
9 
31/01/2019 




VII. Bidang Tematik dan Non Tematik 
 
  

















A. Subbidang Tematik dan Non Tematik     
1. Penyelengaraan Seni dan Kerajinan 
Tangan 
4  100’’    
a. Memberikan pelatihan membuat 
aksesoris 
1 x 100” F 5/02/2019 29/01/2019 
Vol : 6 anak 
Dur:100 
menit 
b. Memberikan pelatihan membuat seni 
dari sedotan 
1 x 100” F 6/02/2019 31/01/2019 
Vol : 6 anak 
Dur:100 
menit 
2. Penyelenggaraan Pembelajaran 
Mengenai Nabi-Nabi 
2 x 100”    
b. Pemutaran film perjuangan Nabi 
Muhammad SAW 
1 x 100” F 8/02/2019 24/01/2019 
Vol : 25 anak 
Dur:100 
menit 
b. Pemutaran film perjuangan Nabi Musa 
AS 
1 x 100” F 9/02/2019 24/01/2019 







REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Tri Yulianti-- 1500001011 
Lokasi  : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  Seni dan Olahraga 750” 150”  600” 
4.  Tematik dan Nontematik 5700” 600”  6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.950”  8.700” 







PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER   
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akademik. 2019/2020 
 
Program dan Kegiatan Individu 
NamaMahasiswa : Namira Muin  NIM : 1500020080 
Prodi  : Teknik Kimia  Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : G 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 
Bidang I : Keilmuaan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit)  
      








    
1. Percobaan Kimia Sederhana      
a. Memberi penjelasan danmelakukan 
percobaan kimia sederhana dengan 
menghembuskan balon 
menggunakan cuka dan soda kue 
untuk siswa/i kelas 4,5 
1 x 100” G 
6/2/2019 Tgl:30/01/2019 
Vol: 4 anak 
Dur: 100 menit 
2. Pelatihan Pembuatan Lilin 
Aromaterapi 
    
a. Memberi penjelasan mengenai alat, 
bahan dan proses pembuatan lilin 
aromaterapi kepada ibu-ibu 2 x 50” G 
8/2/2019 Tgl:1/02/2019 
Vol: 12 orang 
Dur: 50 menit 
b.   Memberi pelatihan untuk membuat 
lilin aromaterapi kepada ibu-ibu  






Vol: 12 orang 
Dur: 150 menit 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan  TPA     
a. Mendampingi anak- anak membaca 
Iqra’3 bagi anak TPA  
6 X 50”  
  
 
7) Iqro3 halaman 1- 
5                
1 x 50”  G 
2/2/2019 Tgl:28/01/2019 
Vol: 2 anak 
Dur: 50 menit 
 
8) Iqro3 halaman  6 - 
10              
1 x 50”  G 
3/2/2019 Tgl:30/01/2019 
Vol: 2 anak 
Dur: 50 menit 
 
9) Iqro3 halaman 
11– 15 
1 x 50”  G 
4/2/2019 Tgl:4/02/2019 
Vol: 2 anak 
Dur: 50 menit 
 
10) Iqro3 halaman 
16– 20 
1 x 50”  G 
5/2/2019 Tgl:5/02/2019 
Vol: 2 anak 
Dur: 50 menit 
 
11) Iqro3 halaman 
21– 25 
1 x 50”  G 
6/2/2019 Tgl:7/02/2019 
Vol: 2 anak 
Dur: 50 menit 
 
12) Iqro3 halaman 25- 
30 
1 x 50”  G 
7/2/2019 Tgl:7/02/2019 
Vol: 2 anak 
Dur: 50 menit 
b. Memberi bimbingan hafalan doa 
sehari-hari untuk anak-anak usia 
antara 10 – 13 tahun dengan materi: 
3 X 50”  
  





Vol: 3 anak 
Dur: 50 menit 
 5) Doa Bercermin 




Vol: 3 anak 
Dur: 50 menit 
 6) Doa setelah 
membaca Al-




Vol: 3 anak 
Dur: 50 menit 
c. Menyimak hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak usia antara 
10 – 13 tahun  
3 X 50”  
  
 




Vol: 3 anak 
Dur: 50 menit 
 




Vol: 3 anak 
Dur: 50 menit 
 




Vol: 3 anak 
Dur: 50 menit 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan KreativitasAnak     
a. 
Membuat tempat pensil dari botol 
bekas untuk anak-anak  




Vol: 5 anak 
Dur: 50 menit 
D. Sub bidang : Tematik     
1. Penyuluhan Mengenai Penerapan 









  a. Memberi materi mengenai jenis 
makanan dan tata cara pola makan 




Vol: 15 orang 




agama islam 1 x 100  
  
 
a Mewarnai gambar kaligrafi untuk 
anak-anak 




Vol: 12 orang  





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM :Namira Muin -- 1500020080 
Lokasi   : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  Seni dan Olahraga 750” 150”  600” 
4.  Tematik dan Nontematik 5700” 600”  6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.950”  8.700” 







  PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode LXXI Tahun Akad. 2018/2019 
Program dan Kegiatan Individu 
NamaMahasiswa : Putri Arum Wahyuningsih NIM : 1500012306 
Prodi  : Akuntansi Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : H 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 
III. Bidang: Keilmuan dan BimbinganBelajar (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 
 






A. Bidang Keilmuan     
1. Penyelenggaran Pembinaan UMKM 2 x 100”    
a. Menyelenggarakan pelatihan 
pemasaran produk 
menggunakan media sosial 
bagi UMKM di Dusun 1, 
Gumelem Wetan 
1 x 100”  H 25/01/20
19 




b. Mengadakan branding atau 
pelabelan hasil usaha 
masyarakat Dusun 1, 
Gumelem Wetan 






2. Penyelenggaraan Gerakan Gemar 
Menabung bagi anak-anak  TPA 





IV. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 
.a. Menyelenggarakan gerakan gemar 









B Bidang  Bimbingan Belajar     
d.  Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
 4 x 50’’    
e.  Menyelenggarakan kegiatan 
bimbingan belajar materi 
Matematika untuk anak-anak 
di Desa Gumelem wetan 
2 x 50”  H 03/02/20
19 





f.  Menyelenggarakan kegiatan 
bimbingan belajar materi IPS 
untuk anak-anak di Desa 
Gumelem wetan 
2 x 50”  H 09/02/20
19 






JKEM Sub Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    






B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan  TPA     
a. Mengajarkan membaca Iqroq 2 dan 6 6 X 50”    




























b. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-
anak berusia antara 7 – 13 tahun yang 
tinggal di Dusun 1, Gumelem Wetan 
denganmateri : 
3 X 50”    
 4) Doa Masuk dan Keluar 
Kamar Mandi 














 6) Doa  Sebelum dan 
Setelah Tidur 
1 x 50”  H 03/02/2019 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
c. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz 
ke-30 bagi anak-anak berusia antara 7 – 
13  
3X 50”  
 
 








 20) Surat Al-Fill 1 x 50”  H 15/02/2019  
JKEM Bidang Keagamaan 600”    





C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan PembinaanSeni 1 x 50”    
a. Mengajarkan kreasi celengan 
dari botol bekas kepada anak-
anak TPA di Ducun 1, 
Gumelem wetan 






Dur.:  100 
Vol.: 20 
     a.  Mengajarkan anak-anak lagu 
daerah 













JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    






D. Bidang Tematik dan Non tematik     
  A. Sub Bidang : Tematik     
1. Penyelengaraan  Penyuluhan 
Kewirausahaan 
3 x 100”    
a.  Menyelenggarakan pelatihan 
promosi produk oleh-oleh 
menggunakan media sosial 
bagi wirausahawan di dusun 1 
Gumelem Wetan 




b. Menyelenggarakan pelatihan 
penentuan BEP dan harga jual 
produk bagi wirausahwan di 
Dusun 1 Gumelem wetan 




     
c. 
Menyelenggarakan pelatihan 
promosi produk oleh-oleh dan 
wisata menggunakan media 
sosial bagi ibu–ibu di Dusun 
1, Gumelem Wetan 




JKEM Sub Bidang Tematik 300”  
 
  
B. Sub Bidang : Non Tematik     
1. Pendampingan Penyusunan Laporan 
Keuangan 
























a. Mendampingi penyusunan 
laporan keuangan kelompok 
UKM Dusun Gumelem 
Wetan 




3.  Pembantuan administrasi desa 2 x 100”    
a.  Membantu administrasi desa 
di kantor Dusun Gumelem 
Wetan 
2 x 100”  H 29/01/2019 
31/01/2019 
Tgl. : 30/01 
Dur.: 100 
Vol.: 20 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Putri Arum Wahyuningsih -- 1500012306 
Lokasi  : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 







1. Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
3.  Seni dan Olahraga 750” 150”  600” 
4.  Tematik dan Non tematik 5700” 600”  6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.950”  8.700” 








PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 
NamaMahasiswa : Aghista Rizqi Choirinnisa NIM : 1300004159 
Prodi  : PBI  Unit/Kelompok : I.A.1 
Lokasi KKN : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan Kode : I 
DPL : Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D   
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbel (Total JKEM bidang ini 600 menit) 





Rencana  Pelaksanaan  
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan Storytelling untuk Anak-
anak 
    
a. Melaksanakan pelatihan storytelling 
menggunakan pippet/alat peraga 
untuk anak-anak di Desa Gumelem 
Wetan dengan materi : 
2 x 50” 
2 x 100” 
   
 
1. Mengenalkan Vocab/Kosa kata 
anak SD di Desa Gumelem Wetan 
1x 50” I  
26/01/20
19 
Tgl : 07/02 
Vol : 22 
Dur : 50” 
 2. Menyiapkan contoh narrative text 
anak SD di Desa Gumelem Wetan 1x 50” I  
27/01/20
19 
Tgl : 09/02 
Vol : 21 
Dur : 50” 
 3. Melatih cara storytelling dengan 
pronounciation yang baik dan 
benar untuk anak SD di Desa 
Gumelem Wetan 
1x100” I  
28/01/20
19 
Tgl : 10/02 
Vol : 22 
Dur : 100” 
 4. Mempraktikkan storytelling 
menggunakan pippet/alat peraga 
untuk anak-anak SD di Desa 
Gumelem Wetan 
1x100” I  
31/01/20
19 
Tgl : 11/02 
Vol : 22 





B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Pendampingan Bimbingan Belajar 
untuk anak-anak 
    
a. Melaksanakan pendampingan 
bimbingan belajar untuk anak-anak di 
Desa Gumelem Wetan dengan materi 
: 
3 x 100”    
 
1.  Fruits 
1x 
100” 
 I  
08/02/20
19 
Tgl : 26/01 
Vol : 22 








Tgl : 28/02 
Vol : 15 
Dur : 100” 
 






Tgl : 31/01 
Vol : 20 
Dur : 100” 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbel 
600”    
 
III. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini 1.200 menit )  
 
 






Rencana  Pelaksanaan  
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
    
1. Pendampingan TPA     
a. Melakukan pendampingan membaca 
Iqra’ jilid 3  
6 x 50”    
 7. Iqra’ jilid 3 hal 1-5 1 x 50”  I 02/02/2019 Tgl : 23/01 
Vol : 25 
Dur: 50” 
 8. Iqra’ jilid 3 hal 6-10 1 x 50”  I 03/02/2019 Tgl : 24/01 









 9. Iqra’ jilid 3 hal 11-15 1 x 50”  I 04/02/2019 Tgl : 26/01 
Vol : 23 
Dur: 50” 
 10. Iqra’ jilid 3 hal 16-
21 
1 x 50”  I 05/02/2019 Tgl : 28/01 
Vol : 23 
Dur: 50” 
 11. Iqra’ jilid 3 hal 22-
29 
1 x 50”  I 06/02/2019 Tgl : 29/01 
Vol : 25 
Dur: 50” 
 12. Iqra’ jilid 3 hal 30-
32 
1 x 50”  I 07/02/2019 Tgl : 30/01 
Vol : 22 
Dur : 50” 
2. Pengajaran hafalan doa-doa pendek     
a. Mengajarkan hafalan doa-doa 
pendek untuk anak-anak di Desa 
Gumelem Wetandengan materi : 
2 x 50”    
 4. Doa masuk 
WC/toilet 
1 x 50”  I  12/02/2019 Tgl : 04/02 
Vol : 23 
Dur : 50” 
 5. Doa keluar 
WC/toilet 
1 x 50”  I  13/02/2019 Tgl : 05/02 
Vol : 25 
Dur : 50” 
3. Pengenalan Nama – Nama Nabi dan 
Malaikat 
2 x 100”    
a. Mengajarkan lagu tentang 
25 Nabi dan Rosul 
beserta mukjizatnya 
1 x 100”  I 28/01/2019 Tgl : 25/01 
Vol : 28 
Dur : 100” 
b. Mengajarkan lagu tentang 
malaikat beserta tugasnya 
1 x 100”  I 31/01/2019 Tgl : 26/01 
Vol : 26 
Dur : 100” 

















Rencana Pelaksanaan  
A. Subbidang: Seni     
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan 2 x 
100” 
   
a. Membuat bingkai foto 
menggunakan stik es krim  
1 x 100”  I 11/02/201
9 
Tgl : 31/02 
Vol : 25 
Dur : 100” 
b. Membuat kreasi menggunakan 
sedotan plastik 
1 x 100”  I  18/02/201
9 
Tgl : 05/02 
Vol : 18 
Dur : 100” 
 JKEM Subbidang Seni 200”    
B.  Subbidang: Olahraga     
1. Pendampingan Olahraga Tradisional 




   
a. Melaksanakan permainan 
lompat tali dengan karet 
gelang 
1 x 100”  I 02/02/201
9 
Tgl : 29/01 
Vol : 20 
Dur : 100” 
 JKEM Subbidang Olahraga 100”    






IV.  Bidang: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit 
 
  





Rencana  Pelaksanaan  
A. Subbidang: Tematik     
1. 
Pelatihan Pembuatan Kerajinan tangan 
Bunga Dari Kain Flanel 
    
a. 
Memberikan pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan bunga dari kain flanel 
2 x 200”    
 Ibu-ibu RT 1  1 x 200”  I 
26/01/201
9 
Tgl : 9/02 
Vol : 30 
Dur : 200” 
 Ibu-ibu  RT 2 & 3 1 x 200”  I 
06/02/201
9 
Tgl : 10/02 
Vol : 28 
Dur : 200” 
 JKEM Subbidang Tematik  400’’    
B. Subbidang: Nontematik     
1. 
Penyuluhan Pentingnya Sarapan Kepada 
Anak-anak di Dusun 1 Desa Gumelem 
Wetan 
1 x 100”    
a. 
Memberikan penyuluhan 
pentingnya sarapan untuk 







Tgl : 09/02 
Vol : 21 

























Penyelenggaraan Pendidikan Karakter 
untuk Remaja Dusun 1 Desa Gumelem 
Wetan 
1 x 100”    
a. 










 JKEM Subbidang Non Tematik 200”    
 
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600’ 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM : Aghista Rizqi Choirinnisa -- 1400022081 
Lokasi  : Dusun 1, Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 750” 300”  1050” 
IV. Tematik dan Nontematik 5700” 600”  6300” 













Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan ilmu 
kemasyarakatan yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa. Dengan cara seperti 
ini, mahasiswa akan merasa lebih terdidik untuk menghadapi permasalahan yang 
muncul di dalam masyarakat serta lebih peka terhadap lingkungannya sendiri. 
Dengan dilandasi kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, rasa pengabdian 
yang tulus terhadap Bangsa dan Negara untuk mengejar keterbelakangan yang 
dialami dan kemampuan berinteraksi sosial yang baik yang didukung oleh 
pemahaman masalah serta pemecahan masalah secara sistematis, pragmatis, dan 
fleksibel dipastikan akan membawa perubahan-perubahan positif dalam berbagai 
bidang baik fisik maupun non fisik atau mental maupun spiritual. 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
periode LXXI tahun akademik 2018/2019. Divisi I.A.1 yang berlokasi di Dusun 1, 
Desa Gumelem Wetan, Susukan Banjarnegara, Jawa Tengah. Dilaksanakan mulai 
tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 20 Februari 2019. Adapun sarana dan 
prasarana kerja yang kami susun sebelum melaksanakan KKN di Dusun 1, Desa 
Gumelem Wetan, Susukan Banjarnegara, Jawa Tengah adalah sebagai berikut:  
 





Semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik 
meskipun dalam pelaksanaannya beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai 
dengan jadwal perencanaan, hal ini dikarenakan dengan penyesuaian jadwal 
kegiatan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terlaksana antara lain: 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Penyelenggaraan bimbingan belajar untuk anak-anak yang diampu 
seluruh mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan dari berbagai program 
studi. Rata-rata anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan yang mengikuti 
bimbingan belajar ini berjumlah 15-20 anak dengan total durasi 450” dan 
bertempat di Posko KKN I.A.I. Pelatihan pembuatan herbarium dari 
mahasiswa program studi biologi untuk anak-anak RW 04 Dusun 1 Desa 
Gumelem Wetan dengan jumlah anak 15 anak dengan durasi 150” dan 
dilaksanakan di Pos Ronda RW 04. Penyelenggaraan Tes Buta Warna 
berdurasi 100” yang ditujukan untuk ibu-ibu warga dusun 1 desa Gumelem 
Wetan dengan jumlah peserta 17 orang dan dilaksanakan di Musholla Al 
Ikhlas di RW 04. Penyelenggaraan Sosialisasi Mata Uang Asing yang 
berdurasi 200” dan ditujukan untuk anak-anak RW 04 Dusun 1 Desa 
Gumelem Wetan dengan partisipan 15 anak. Sosialisasi Kewirausahaan dari 
mahasiswa program studi akuntansi untuk masyarakat yang menjalankan 
UMKM seperti di Griya Batik Giri Alam dan Usaha Gula Merah dan Gula 
Semut di desa Gumelem Wetan dengan durasi 200”. Penyelenggaraan 
Pengenalan Teknologi Informasi dilaksanakan di Posko KKN dengan durasi 





Robotik dari mahasiswa program studi Teknik Elektro yang berdurasi 200” 
dan ditujukan untuk para siswa SMP Negeri 2 Susukan dengan jumlah siswa 
30 anak. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari 
mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan untuk para masyarakat Dusun 1 desa 
Gumelem Wetan yang berdurasi 250” dengan jumlah sasaran 40 orang dan 
dilaksanakan di Balai Karya Desa Gumelem Wetan. Penyelenggaraan 
Layanan Bimbingan dan Konseling dari mahasiswa Program Studi 
Bimbingan dan Konseling untuk anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan 
dengan jumlah sasaran 6 anak dengan durasi 600” dan dilaksanakan di 
Posko KKN. Percobaan Kimia Bersama dari mahasiswa Program Studi 
Teknik Kimia dengan durasi 1000” dengan sasaran 4 anak dan berlokasi di 
Posko KKN. Pelatihan Pembuatan Lilin Aroma Terapi dari mahasiswa 
Program Studi Teknik Kimia dengan durasi 200” yang ditujukan untuk ibu-
ibu PKK dan dilaksanakan di Balai Karya Desa Gumelem Wetan. 
Penyelenggaraan Pembinaan UMKM dari mahasiswaa Program Studi 
Akuntansi dengan durasi 200” dan sasaran pemilik usaha Gula Merah yang 
berlokasi di Dusun 1 Desa Gumelem Wetan. Serta Pelatihan Story Telling 
dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan durasi 









Penyelenggaraan Pengajian dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa 
dengan durasi 150 menit bersama seluruh warga  Dusun 1 Desa Gumelem 
Wetan. Penyelenggeraan Festival Anak Soleh yang dilaksanakan 2 kali oleh 
seluruh mahasiswa KKN Reguler se-Desa Gumelem Wetan dan se-
Kecamatan Susukan dengan durasi 200 menit. Kegiatan Festival Anak 
Sholeh dibagi menjadi 5 perlombaan yaitu Adzan, Cerdas Cermat Agama, 
Hafalan Surat Pendek, Fashion Show dan Kaligrafi. Pendampingan TPA 
dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa untuk anak-anak Dusun 1 Desa 
Gumelem Wetan. Pendampingan Hafalan Surat Pendek dilaksanakan oleh 
mahasiswa A, D, E, F, G, H, I  untuk anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem 
Wetan dengan durasi 500 menit. Pendampingan doa sehari-hari 
dilaksanakan oleh mahasiswa B, C, D, G, I untuk anak-anak dengan Dusun 
1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 350 menit. Pelatihan mendongeng 
Suri Tauladan Nabi Muhammad SAW dilaksanakan oleh mahasiswa C dan 
E untuk anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 400 
menit. Pengenalan Lagu Islami dilaksanakan oleh mahasiswa D untuk anak-
anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 50 menit. Pengajian 
Untuk Anak-Anak dilaksanakan oleh mahasiswa I untuk anak-anak Dusun 
1 Desa Gumelem Wetan denga durasi 300 menit. Pendampingan Membaca 
Iqro dilaksanakan oleh mahasiswa I untuk anak-anak Dusun 1 Desa 
Gumelem Wetan dengan durasi 300 mneit. Pengenalan Nama-Nama Nabi 
dan Malaikat dilaksanakan oleh mahasiswa I untuk anak-anak Dusun 1 Desa 





C. Seni dan Olahraga 
Pelatihan Seni dan Gerak Lagu dilaksanakan oleh seluruh 
mahasiswa untuk anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 
100 menit. Pelatihan Senam Muhammadiyah dilaksanakan oleh seluruh 
mahasiswa untuk masyarakat Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 
200 menit. Pelatihan Bernyanyi Lagu Wajib dan Tradisional dilaksanakan 
oleh mahasiswa A, D, F untuk anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan 
dengan durasi 100 menit. Pembinaan Senam Anak dilaksanakan oleh 
mahasiswa A untuk anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan drasi 
100 menit.  Pelatihan Seni Musik dilaksanakan oleh mahasiswa B untuk 
anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 200 menit. 
Pelatihan Pembuatan Lampu Hias dilaksanakan oleh mahasiswa C untuk 
anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 50 menit. 
Penyelenggaraan Pelatihan Olahraga dilaksanakan oleh mahasiswa C dan E 
untuk anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 100 menit. 
Penyelenggaraan Pelestarian Permainan Tradisional dilaksanakan oleh 
mahasiswa D dan H untuk anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan 
dengan durasi 100 menit. Pelatihan Kerajinan Tangan dilaksanakan oleh  
mahasiswa E dan I untuk anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan 
durasi 100 menit. Pelatihan Pembuatan Tempat Pensil dan Kreasi Celengan 
dari Botol Bekas  dilaksanakan oleh  mahasiswa G dan H untuk anak-anak 





Penerapan Pola Makan dilaksanakan oleh mahasiswa G untuk anak-anak 
Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 100 menit. 
D. Bidang Tematik 
Penyelenggaraan Gotong Royong dilaksanakan oleh seluruh 
mahasiswa bersama seluruh warga RW 4 Dusun 1 Desa Gumelem Wetan 
denga durasi 100 menit. Perintisan Taman Bacaan dilaksanakan oleh 
seluruh mahasiswa guna membangun taman bacaan di Mushola yang 
diperuntukan untuk warga serta anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan 
dengan durasi 100 menit. Pelatihan Pengelolaan Web dilaksanakan oleh 
seluruh mahasiswa untuk beberapa warga Desa Gumelem Wetan yang 
bertempat di Dusun 4 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 400 menit. 
Pendampingan Festival Anak Sholeh dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa 
untuk melatih dan mempersiapkan anak-anak yang mengikuti seleksi 
Festival Anak Sholeh se-Desa yang selanjutnya dikirimkan untuk Lomba 
Festival Anak Sholeh tingkat Kecamatan Susukan dengan durasi 200 menit 
. Penyuluhan Kesehatan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa untuk 
masyarakat Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 250 menit. 
Penyelenggaraakn Cipta Karya Puisi dilaksanakan oleh  mahasiswa A untuk 
anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 100 menit. 
Pemanfaatan Bioteknologi Konvensional dilaksanakan oleh mahasiswa A 
untuk anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 200 menit. 
Pelatihan Marketing dilaksanakan oleh mahasiswa B untuk UMKM Gula 





menit. Pelatihan Pembukuan dilaksanakan oleh mahasiswa B untuk UMKM 
Batik Giri Alam yang terletak di Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan 
durasi 100 menit. Pelatihan Cara Penggunaan Perangkat Elektronik 
dilaksanakan oleh mahasiswa C untuk pelajar di SMP Negeri 2 Susukan 
dengan durasi 200 menit. Penyelenggaraan Sosisalisai Pola Makan Sehat 
dilaksanakan oleh mahasiswa D dan G untuk anak-anak Dusun 1 Desa 
Gumelem Wetan dengan durasi 100 menit. Penyuluhan Kesehatan Panca 
Indra dilaksanakan oleh  mahasiswa D untuk anak-anak Dusun 1 Desa 
Gumelem Wetan dengan durasi 100 menit. Pengenalan Bahaya Merokok 
dilaksanakan oleh  mahasiswa E untuk remaja di Dusun 1 Desa Gumelem 
Wetan dengan durasi 100 menit. Penyelenggaraan Penyuuhan 
Kewirausahaan dilaksanakan oleh mahasiswa H untuk UMKM Batik Giri 
Alam yang terletak di Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 300 
menit. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan dilaksanakan oleh 
mahasiswa untuk ibu-ibu Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 200 
menit.   
E. Bidang Non Tematik 
Penyelenggaraan Kebersihan Masjid dilaksanakan oleh seluruh 
mahasiswa untuk membersihkan dan membangun taman bacaan di mushola 
di lingkungan RW 4 Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 100 
menit. Perbaikan Pos Rondan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa untuk 
memperbaiki pos ronda di lingkungan RW 4 Dusun 1 Desa Gumelem Wetan 





oleh seluruh mahasiswa di Desa Gumelem Wetan dengan durasi 300 menit. 
Pendampingan Pelatihan Pengelolaan Web yang dilaksanakan oleh seluruh 
mahasiswa untuk beberapa warga Desa Gumelem Wetan yang bertempat di 
Dusun 4 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 400 menit. Pengajian Akbar 
yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa KKN Reguler se-Kecamtan 
Susukan yang bertempat di Masjid Jami’ At-Taqwa di Desa Gumelem 
Kulon dengan durasi 100 menit. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan 
Penggunan Listrik Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh mahasiswa C ke 
beberapa rumah warga di RW 4 Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan 
durasi 400 menit. Pelatihan Seni dan Kreativitas yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa D untuk anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan 
durasi 300 menit. Pelatihan Pengolaan Limbah yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa E untuk masyarakat RW 4 Dusun 1 Desa Gumelem Wetan 
dengan durasi 150 menit. Penyelenggaraan Pembinaan Seni yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa F untuk anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem 
Wetan dengan durasi 100 menit. Penyelenggaraan Pembelajaran Agama 
Islam yang dilaksanakan oleh mahasiswa G untuk anak-anak Dusun 1 Desa 
Gumelem Wetan dengan durasi 300 menit. Pendampingan Penyuluhan 
Laporan Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa H untuk Batik 
Giri Alam yang terletak di Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 
100 menit. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa H untuk Batik Giri Alam yang terletak di 





Administrasi Desa yang dilaksanakan oleh mahasiswa H untuk para 
pegawai SKPD Desa Gumelem Wetan dengan durasi 200 menit. Pelattihan 
Pembuatan Kerajinan Tangan Dari Kain Flanel yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa I untuk ibu-ibu di Dusun 1 Desa Gumelem Wetan dengan durasi 
100 menit. Penyuluhan Pentingnya sarapan Kepada Anak-anak yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa I untuk anak-anak Dusun 1 Desa Gumelem 
Wetan dengan durasi 100 menit. Penyelenggarakan pendidikan karakter 
yang dilaksanakan oleh mahasiswa 1 untuk anak-anak Dusun 1 Desa 
Gumelem Wetan dengan durasi 100 menit. 
 
B. EVALUASI 
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan 
dengan baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan 
KKN adalah dukungan serta partisipasi masyarakat yang sangat antusias 
terhadap program kerja KKN. Namun dalam pelaksanaan kegiatan KKN 
mahasiwa juga menemui beberapa kendala antara lain, penyesuaian waktu 
kegiatan KKN dengan waktu kegiatan masyarakat setempat. 
1. Faktor - Faktor Penghambat 
Selama kegiatan KKN berlangsung mahasiswa peserta KKN 
mendapatkan sambutan yang baik dari segenap elemen masyarakat 
setempat. Hal ini dapat dilihat dari sambutan, antusias, dan data yang lebih 
penting adalah kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dalam 





peserta KKN. Namun ada pula beberapa kendala yang pasti datang menjadi 
hambatan, sehingga banyak memberikan pengaruh dalam pelaksanaan 
kegiatan KKN. Adapun beberapa kendala yang dijumpai oleh peserta KKN 
adalah sebagai berikut: 
a. Pada saat beberapa program dilaksanakan, masih banyak warga yang 
kurang antusias dalam mengikutinya. Sehingga kurang berjalan 
secara optimal.  
b. Keterbatasan dana yang diperoleh untuk masing-masing kegiatan 
sehingga ada program kegiatan yang berjalan tidak dengan proporsi 
yang seharusnya. 
2. Faktor -  Faktor Pendukung 
Dalam melaksanakan program kerja KKN Reguler, selain adanya 
faktor penghambat ada pula faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi 
suksesnya program kerja KKN Reguler, yaitu: 
a. Tingginya respon positif dan dukungan penuh serta kerja sama dari 
Pemerintah Desa Gumelem Wetan, tokoh masyarakat, warga 
masyarakat, dan para anak-anak serta remaja setempat terhadap 
rencana kegiatan mahasiswa di Dusun 1 Desa Gumelem Wetan ini 
sehingga dalam pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik 
walaupun terdapat perubahan jadwal pelaksanaan program. 
b. Tingginya rasa kekeluargaan, solidaritas dan  saling gotong royong 





sehingga program yang melibatkan masyarakat berjalan dengan 
baik.  
c. Berkat besarnya rasa kekeluargaan dan kerjasama antar anggota 
KKN UAD Unit I.A.I, program kerja yang rancang dan dilaksanakan 
Mahasiswa KKN Reguler UAD Periode LXXI dapat berjalan 
dengan baik dan terasa mudah untuk dikerjakan setiap jadwalnya 
sehingga tidak menemui permasalahan yang berarti dalam 











Kegiatan KKN Reguler Periode LXXI Divisi I.A.I berlokasi di 
Dusun 1, Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten 
Banjarnegara, Jawa Tengah sebagai bagian dari masyarakat secara umum 
berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan dalam matrik 
program kerja KKN. Meski target waktu yang direncanakan dalam matrik 
rencana kerja tidak dapat sepenuhnya dijalankan sesuai dengan hal tersebut 
tidak merubah esensi pelaksanaan program tersebut. Program KKN untuk 
masing - masing bidang yaitu pada Bidang Keilmuan: Pelatihan pembuatan 
herbarium, Penyelenggaraan tes buta warna, Penyelenggaraan bimbingan 
belajar, Penyelenggaraan sosialisasi mata uang asing, Penyelenggaraan 
sosialisasi kewirausahaan, Penyelenggaraan pengenalan teknologi dan 
informasi, Penyelenggaraan pengenalan robotic, Penyuluhan perilaku hidup 
bersih dan sehat, Penyelenggaraan layanan bimbingan dan koseling, 
Percobaan kimia bersama, Pelatihan membuat lilin aromaterapi, 
Penyelenggaraan pembinaan UMKM serta Pelatihan storytelling. Pada 
Bidang Keagamaan: Penyelenggaraan pengajian, Pendampingan TPA, 
Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh, Pendampingan hafalan surat 
pendek, Pendampingan do’a sehari hari, Pelatihan mendongeng suri 





Pengajian untuk anak-anak, Pendampingan membaca iqra’ serta Pengenalan 
nama-nama nabi dan malaikat. Pada Bidang Seni dan Olahraga: Pelatihan 
bernyanyi lagu wajib dan tradisional untuk anak-anak, Pembinaan senam 
anak, Pelatihan seni music, Pelatihan pembuatan lampu hias, 
Penyelenggaraan pelatihan olahraga, Penyeenggaraan pelestarian 
permainan tradisional, Pelatihan kerajinan tangan, Pelatihan pembuatan 
tempat pensil dan kreasi celengan dari botol bekas, Penyuluhan penerapan 
pola makan sehat, Pelatihan seni dan gerak lagu serta Penyelenggaraan 
senam Muhammadiyah. Sedangkan pada Bidang Tematik: 
Penyelenggaraan gotong royong, Perintisan taman bacaan, Pelatihan 
pengelolaan Web, Penyuluhan kesehatan, Pendampingan Festival Anak 
Sholeh, Penyelenggaraan cipta karya puisi, Pemanfaatan bioteknologi 
konvensional, Pelatihan marketing, Pelatihan pembukuan, Pelatihan cara 
penggunaan perangkat elektronik, Penyelenggaraan sosialisasi pola makan 
sehat, Penyuluhan kesehatan panca indra, Pengenalan bahaya merokok, 
Penyelenggaraan penyuluhan kewirausahaan serta Pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan. Dan yang terakhir pada Bidang Non Tematik: 
Penyelenggaraan kebersihan masjid, Perbaikan pos rondo, Pendampingan 
kegiatan ibu PKK, Pendampingan pelatihan pengelolaan Web, Pengajian 
akbar, Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pengguanaan listrik rumah 
tangga, Pelatihan seni dan kreativitas, Pelatihan pengelohan limbah, 
Penyelenggaraan pembinaan seni, Penyelenggaraan pembelajaran agama 





penyusunan laporan keuangan, Pembuatan administrasi desa, Pelatihan 
pembuatan kerajinan tangan dari kain flannel, Penyuluhan pentingnya 
sarapan kepada anak-anak, Penyelenggaraan pendidikan karakter serta 
Penyuluhan kesehatan untuk masyarakat desa Gumelem Wetan. 
 
Seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar meski ada 
beberapa perubahan dan tambahan serta waktu pelaksanaan yang kurang 
sesuai dengan yang direncanakan. Program ini dapat berjalan dengan baik 
berkat dukungan dan kerjasama antar warga dan pihak masyarakat yang 
sangat membantu dan mendukung. 
B. Saran 
Dalam rangka perbaikan program KKN yang akan datang, dan sesuai 
dengan apa yang kami rasakan di masyarakat, ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dan penting untuk kami sampaikan terutama berkaitan langsung 
dengan pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dengan 
penuh hormat kami menyampaikan beberapa saran, dengan harapan dapat 
memajukan KKN di masa yang akan datang. 
1. Bagi pemerintah desa maupun masyarakat setempat : 
a. Masyarakat desa diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan 
meningkatkan kegotong royongan, guna meringankan beban 
masyarakat yang lemah atau pun kurang mampu. 
b. Masyarakat desa diharapkan mempertahankan atau bahkan 





c. Budaya pertemuan-pertemuan rutin perlu dijaga, guna mempererat tali 
silaturrahmi, dan dapat saling bertukar pendapat untuk memecahkan 
permasalahan yang sedang dihadapi. 
d. Masyarakat desa Gumelem Wetan hendaknya dapat melanjutkan 
program yang sudah dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN Reguler 
Devisi I.A.I, sehingga dapat membawa manfaat yang baik bagi 
masyarakat. 
e. Pelaksanaan KKN merupakan motivator dan inspirator bagi 
masyarakat yang perlu dilanjutkan oleh masyarakat secara terus 
menerus. 
f. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga dapat 
mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. 
g. Perlu adanya kader-kader remaja masjid, guna menghidupkan kegiatan 
di mushola, masjid, sehingga TPA, pengajian, dan tadarus tetap 
berjalan dengan baik dan lebih intens. 
h. Perlu adanya semangat bagi pengajar TPA, PAUD, SD, dan lainnya 
terutama dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan 









a. Mahasiswa hendaknya lebih beradaptasi dengan kehidupan 
masyarakat setempat, sehingga berlangsungnya kegiatan yang sudah 
terprogram mampu diterima dan mendapat respon baik dari 
masyarakat. 
b. Mahasiswa hendaknya lebih mengenal potensi-potensi yang ada di 
masyarakat, sehingga kegiatan juga tidak menyimpang dari harapan 
masyarakat. 
c. Tanamkan rasa rendah diri dan sikap kekeluargaan, berani menghadapi 
resiko, selalu bekerjasama dalam tim, dan selalu berjalan untuk 
mewakili kelompok. 
d. Kekompakkan dan koordinasi yang baik merupakan kunci 
keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan. 
e. Berjalanlah di jalan Islam, sehingga tetap paa jalur yang benar dan ber-
fastabilqul khoirot yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. 
3. Bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
a. Memberikan waktu yang cukup untuk survei lapangan kepada calon 
mahasiswa KKN agar mendapatkan informasi yang memadai tentang 
kondisi wilayah tersebut. 
b. Materi yang diberikan sebaiknya lebih banyak materi yang praktis, 
bukan hanya teori saja, sehingga mahasiswa mempunyai bekal yang 
cukup saat terjun ke masyarakat. Perlunya materi problem solving, 
sehingga mahasiswa tidak canggung saat menemui permasalahan yang 







Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
periode LXXI tahun akademik 2018/2019. Divisi I.A.I yang berlokasi di Dusun 
1, Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, 
Provinsi Jawa Tengah.  Setelah melaksanakan KKN selama 30 hari, kami 
menyatakan bahwa lokasi tersebut perlu dijadikan sebagai lokasi KKN periode 
selanjutnya. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, diantaranya: 
1. Respon masyarakat yang positif dan bersahabat. 








































LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN 
KEGIATAN UNGGULAN KULIAH KERJA 





Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
Dusun/Desa         : Dusun 1/Gumelem Wetan 
Kecamatan/Kabupaten       : Susukan/Banjarnegara 
Provinsi         : Provinsi 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata       : Reguler 









LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
















Bidang Bukti Kegiatan 
1. Menyelenggarakan 
pengajian di mushola 
Al Ikhlas dengan 
sasaran seluruh 
warga RW 1 dan RW 
2 
  
a. Pengajian di 
Mushola Al Ikhlas 
dengan warga dusun 
1 Desa Gumelem 
Wetan pada tanggal 
24 Januari 2019 
berjalan dengan 































Bidang Bukti Kegiatan 
2. Menyelenggarakan 
Festival Anak Shaleh 
(FAS) di Desa 





















festival anak shole ini 
dilakukan  dengan 
anak-anak se 
Gumelem Wetan. 
Festival Anak Shaleh 
ini dilakukan di balai 
karya desa Gumelem 
Wetan pada tanggal 











Bidang Bukti Kegiatan 
3. Memberikan pelatihan 
seni gerak dan lagu 
kepada anak-anak SD 
di dusun 1 desa 
Gumelem Wetan 
  
a. Memberikan Pelatihan 
seni gerak dan lagu ini 
berjalan dengan 
lancer pada tanggal 6 




































Untuk Warga Dusun 




senam ini dilakukan 
dengan warga dusun 
1 Desa Gumelem 
Wetan. Senam ini 
dilakukan di balai 
karya desa Gumelem 
Wetan pada tanggal 


















Bidang Bukti Kegiatan 
5. Membangun Taman 
Bacaan 
  
a. Pengajian di Mushola Al 
Ikhlas dengan warga 
dusun 1 Desa Gumelem 
Wetan pada tanggal 24 
Januari 2019 berjalan 
dengan lancar dan 






































Bidang Bukti Kegiatan 
6. Perbaikan Pos Ronda 




perbaikan pos ronda 
ini dilakukan dengan 
warga dusun 1 Dsa 
Gumelem Wetan. 
Perbaikan gotong 
royong dilakukan pada 
tanggal 26 Januari 





























Bidang Bukti Kegiatan 
7. Memberikan 
pelatihan membuat 
lilin aromaterapi di 
dusun 1 desa 





Dusun 1 Gumelem 
wetan bersama ibu-
ibu warga RW 4 
berlangsung dengan 
lancar pada tanggal  
























Bidang Bukti Kegiatan 
8 . Penyelenggaraan 
pengenalan Robotik di 
SMPN 2 Susukan dusun 1 
desa Gumelem Wetan   
  
a. Menyelenggarakan 
pengenalan robot bersama 
siswa di SMP N 2 
Susukan. Dilaksanakan 

























Bidang Bukti Kegiatan 
9.  Penyuluhan Perilaku 
hidup bersih dan sehat 
di dusun 1 desa 




hidup sehat dengan 
warga dusun 1 
Gumelem Wetan yang 
berjalan dengan 
lancar pada tanggal 
































UMKM  Di Batik 





UMKM di Batik 
Giri Alam yang 
dilaksanakan pada 
tanggal 17 
Februari 2019.  
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